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Учебник Особенной части уголовного права,
составленный Всесоюзным институтом юридиче-
ских • наук., вышел вторым издание® в 1939 го-
ду. іВщё Ко войны, в 1940 и 1941 гг., были 'из-
даны советской властью акты, предусматриваю -
щиѳ новые составы преступлений. В условиях
Отечественной войны потребовалось издание ак-
тов., 'предусматривающих новые составы преступле-
ний. За время войны были изданы также много-
численный руководящие постановления Пленума
Верховного сука СССР, директивы НКЮ СССР. Зна-
комство со всем этим материалом представляется
совершенно необходимым при изучении Особен-
ной части советского уголовного права. Настоя-









§ 1. КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
в условиях военного времени чрезвычайно
возрастает опасность таких шітр. революционных
гтГ Т? ИИ шжонаж > 'вредительство и ди-
версия. Доваршц Сталин ещё в 1937 г. на : маі.-
ижтм Пленуме: ЦК ВЕП(б) говорил: «Для того,
чтобы шаиаюоститъ и навредить, для этого вовсе’
треоуется большее количество людей Чтобы
построить Днелрострой надо пустить в ход 'девят-
ки тысяч рабочих. А чтобы: его f вірвать,
для этого требуется может быть несколько
десятков человек, не более. Чтобы выиграть cm
л(Ще во время войны, для этого, может потребо-
ваться несколько корпус он красноармейцев, А для
ото чтобы иривалигь этот выигрыш на фронте,
№р нибѵтг 0 ® ,0 ' ста:Т ® іЧНСі че сколько чеясве® шпяоЖв
птт ^г іцтт ІШ йажѳ Б ‘ гатабе- дп-
2, УЩІГХ вьгк Р асть оперативный план’ и
передать его противнику » 1 .
и міп.»? Т „ а:г ип ’ 0 недостатках партийной работы





Г* 58 10 ч 2 УК РСФСР предусматривает
Р качестве шалифицировашнюй кощг,ріреволюц№
нѵю ЖШі им аадЩ при кассовых т-
ікниях пли О шшояьзоватшем национальных пред
SSob масс, или в иоетйнѵТі «бстаиовке, или в
ые&йостях, об-ыімепннх на поенном положении.
Судебная eg* «J™« '»
становкоие нахожден о . ^ дагавидао
Г Те”1 ЩМ?'Лт**т * «*“;
ш, Г» ия«ёш«л « ♦»•"* “Р" 2»
тшает вю ивмим ч®ы*т* яреиушмшя,
еуроівее отйкжь ж ащюдыга чужрш »і у
учшъшает «я» я**®»
т-пттттп' более сурово карая пораженческую
^Ишт • Р* **™““ я “*
ІГШ£— I »р— “ Р“-в условиях иииш I іооответ-
і^уіощпх^статей УК других союзных республик.
Пии эвакуации советских районов оставалось
шШШф* й#Щвйво « гоісударствен-
ное и общественное, тж и
нші ліщал Часть итого имущества оставшиеся
М «а брт себе, По Д «
Судебная коллегия но уголовным делам
гпсѵм СССР в своём определении от 21 марта
1 942 г указала что «если растаскивание имуще
m шГІІ Я Г— ,





то .такого дога действия не содержат б себе со-
става- •мреугуи.тешш». Важно, чтобы швенсиое
имущество ие досталось немецш-фаишстші.ѵ ок-
купантам. Но три мсіэтагаоівлеітш юоіветсжсхй вла-
те» ИТ0, Р іШ да® каждого гражда-
; вина, спрятавшего оставленное имуще-етво немед-
лен» (сдать его органам (власти, во всяком слу-
чае после официального о тем объявления! властей
о же с' а® І!0е Щ0т. быть выиоанен» и <в отноше-
нии подобранного оружия и другого- имущества
™
,Ге?да ’;:} -имУЩешва является преступным дей-
~ ВШ ffe,Ib,3a квалифицировать как по-хшце-
ігдп-пго п °аому что с-аімоіеі завладений
мущѳсцвшг те яшшяоіоь иреетуганым. Это дей-
™ P™f OT“ I-"*-* » т, «р£
имущества, ,а Оставшегося ттшат. сшуэдіИй
Несдача оружия превращает действие до того не
: преступное в преступнее хранен» оружия.
Приказ Народного комиссара юстиции СССР -от
гвгтятГ ,рЯ г - ■ г ' дал Укгштпі п квалификации
несдачи трофейного имущества. Согласно этому
ри-казу, в с-оютветісТвіш ю постановлением Госу-
дарственного Комитета Оборони от 16 января
г - ЭДагае трофейного имущества» все
|шив, проживающие в всмбсХш 'Кр"
“”eai обязаны- сдавай
W™JrItВМШІС ^ яадм, органам НКВД или







гонетюким юібщесчзвещИШ организациям в *
СІ 6“ш ийеви» грайвдаяам во врем М
skuu. ■*— *г
ставшие' в орав юіввемрешьноа оружие и мель
SSb! Шйжжат ответственности по ст. 182 ій,
РСФСР, іаі ів Ictoyme мощного ■Wnoifii (
т трфйнюго вещества - М.
я «ететвующш стаішш УК других ? «V
реішублш. ІІо существу это- І ПіІ ;ІЧ)
, IOlWIi _ чшетвоіѳ уклонение от сдам® трнфшии^
леяпв ‘ «.иного в общественногоимущества,
"h^TSSS^ V °идаш > в^1Вмц !
военного имущества!, а также '
прочего имущества, кроме оружия пр
злостности, караются штрафом ДО 3000 РУ». (
заключением сроком на 6 мес.
к 2 ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ,
S ' СОБСТВЕННОСТЬ
Особо важное йнанение .в уодавких военда^; ^
воемеИи имеет охрана военного .имущества, Сов
5“і .«да ™ е£3 ^
йзаршага» ттт ЧИР» HgST *■* :




рэѣсматриваігіт людей, творящих эти злюдея-аия,
как врагою .наірода сюі всеми вытекающими отсюда
последствиями. ѵ
Расхкщеніие (социалистической собственности в
условиях воевмоио времени .‘является чрезвычайно
тяжёлым прастушвенк-м. Дела а а гр еету 1 1 .теятгя х ,
предусмоТреиных законом 7 августа 1932 г.,
в местностях, объявленных на военном тош-
женин подсудны военным трибуналам. «Вор •—
ато тот же врат народа, что и шпион и
диверсант» (передавая «Правды'» от 20 февраля
1942 г.). В условиях войны не могли ®е изме-
виться и критерии для применения этого закона,
Прежде всего вопрос о размерах похищенного,
требуемых для применения закона 7 августа,
разрешается иначе, чем до войны. При денежных
растратах даже сумма в несколько тысяч рублей
|іожет дать основание для применения закона
и 7 августа. При хищении военных и народнохозяй-
ственных грузов даже при незначительных раз-
: мерах применяется по общему правилу закон
" аБІ 7 с т' а - Такая практика, явлщгся вполне, обос-
нованной. Опасность хищений на транспорте
і ^о'зресла веизшрим» .в 'Условиях военного време-
ни. В огромном 'количестве перевозятся .воинские
грузы, эвіакіуяроіваніеіое имущество, продовольствие
дли іарміш и .населения. Хищения, хотя и в ма*
1 ; лых размерах, приносят делу обороны 1 делу
укрепления тыла неисчислимый вред. Заі расхище-





виновные, но общему правилу, предаются оуду по
закону 7 іавгусп®. При -'огромном ирвде, ншюсимозі
в ушшях во'еяшото времени мщениям® ссдыжшу
хозяйству, по закону 7 августа должны отвечать и
расхитители семейных фондов, 1 ра-схмяттеди ; со-
бранного- урожая и т. п.
В услюівияя военного- времени значительно боль-
шее значение придается , и таким обстоятельствам,
как совершение хищения по оговору, трупной.
Достаточна для применения заюойа 7 августа и
неоднократность, ! а іие только систематичность, ко-
торая по своему понятию требует совершения
преступления более чем два раіза. Так, шестеро
железнодорожников!, похитивших за два раза из
цистерн! четыре ведра спирта, были линейным
судом осуждены по- закону 7 августа. Железінюідо-
р-ож-иая коллегия 'Определением от 16 ^января
1942 г. кассационную жалобу оставила без по-
следстіпсіі, тай как хищение произведено- в> усло-
виях -в-оешіно-го Нреімеии группой лиц и неоднократ-
но 1 . Щ одному делу, линейный суд приговорил
четырёх человек, ио-хнтиеших путём -срыва 1 плом-
бы из вагона мешок маин-ой муки, но с-т. 162
п. «т» УК РСФСР- (к 2 п IV* Подам лишения
свободы. Пленум Верховного- суда -иостааювлоіше-м
от 12 февраля 1942 И. отменил этот приговор,
указав, что преступление было совершено по
-сговору -в напряжённых условиях желіе-зніомсрож;-
иых перевозок и в- -о-ботавйвке военного- времени





го, неправильно иор&ивалифицировал обвинение о
закона: 7 августа 1932 г. на ст. 162. УК РСФСР.
«Определённое судом наказание на может, ука-
зывал Пленум, обеспечить успешную борьбу t хи-
щениями на транспорте». В своём постановлении
от 8 января 1942 г. Пленум Верховного суда под-
черкнул, что 1 в условиях военного 'Времени особо
суровой ответственности за хищение государ-
ственного пли общественного имущества подлежат
лица, ответственные за смранеию этого имуще-
ства!.
Стоимость похищенных, продовольственных това-
ров должна взыскиваться с виновных по рыночным
ценам, а промышленных товаров — по коммерче-
ским ценам в пятикратном размере. t
§ 3. ОСОБО ДЛЯ СОЮЗА ССР ОПАСНЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
t. Общие замечания
Среди преступлений особо 1 опасных против по-
рядка управления в /условиях военного времени
самое серьёзное внимание должны привлечь к се-
бе преступления против посягательства на ю бара-
ну СССР. В довоенное щремя в эту группу вклю-
чались такие ооістаівы как уклонение от призыва
к отбыванию действительной службы, уклонение
от исполнения в гоешгбо время государственных
обязанностей, хищение огнестрельного оружия. За





репы следующие составы: (самовольный ухед ра-
бочих и служащих d предприятий военной про-
мышленности, нарушение в даещй время правил
учета и передвижения воеинообязаивых, распро--
с-трапенио в воеинов время ложных елурм®, воз-
буждающих тревогу среди лаоеленШ'.
2. Нарушение в военноеІвремя правил учёта) и
передвижения военнообязанныхи {призывников
В соответствии Ьо ст. 67 Закона о (Всеобщей
воинской обязанности 1939 г. Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 30 июля 1940 т.
установил отягетствеиность за нарушение правил
воинского учёта;. За нарушение этих правил воен-
нообязанные рядового и даладшего начальствую-
щего состава подвергались в первый раз штрафу
в аябимнмстрап'шиом порядке- до 50 руб., а военно-
обязанные начальствующего состава — штрафу в
таком же ; порядке До 100 руб. Повторное нару-
шение правил наказывалось по суду. Лица рядо-
вого и младшего начальствующего состава под-
вергались принудительным работам до 1 месяца
или штрафу до 200 руб., лица, начальствующего
состава — принудительным работам до 2 месяцев
или штрафу до ,400 руб. -(ст. 62 УК РСФСР и со-
ответствующие статьи УК других союзных рес-
публик). 1 .і
Указ 30 июля 1940 г. не устанавливал более
суровой санкции за нарушение правил Воинского





этих правд в условиях вйіеініного врекеий мадшг
создать серьезные затрудиеиияпри мобилішцииі .со-
гг'™’^Тп 1! І0ЩИ ' гт катс™?й военнообязанных или:
призывников. Поэтому 16 январи 1942 г. и были
изданы новые правила учёта и передвиженияво-
ешюоязаиных и призывников в военное время
'Объектов нарушения этих правил являются
интересы еборены СССР и »*“ " те"”™
ШвШ0Й”* нішіядолзры быть отнесены к преступлениям <5!
опасным против порядки .управления.
.Ji £«« стороны нарушение! правил мо-
iSS® ВЫеіЗДе го ,СВДе!Г0 ЙШиото
ТО SoSS / ««ия своего раіонно-
n,J ) воешо,то Еомиосаіра, коша что
разрешениетребуется новыми Правилами в наш
шедши обязанности івста-ть на учёт при прибьХи




Субъектом преступления являются ворннп
==~
ям ѵтс iMn соответствующим стать-ж НИИ* «в , КСт. iSS





лишение свободы на срок не ниже одного года,
а для лиц начальствующего состава — не ниже
двѵх лет с конфискацией имущества, с повышени-
ем' при особо отягчающих обстоятельствах до
расстрела с конфискацией имущества.
«Правила» указывают, что такой, же ответствеино-
сти подвергаются лица,, виновные в пособничестве
к уклонению от учёта. Понятие пособничества оп-
ределяется с, т. 17 УК РСФСР и соответствующими
статьями УК других союзных республик-
3. Распространениев военное;время ложных
слухов, возбуждающих тревогу среди населения
В своём выступлении 3 июля 1941 г. товарищ
Сталин указы® ал, что «...Мы должны -организовать
беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами
тыла, дезертирами, паникёрами, распространителями
слухов...» «Нужно; иметь в виду, — говорил това-
рищ Сталин, —-что враг коварен, хитёр, опытен в
обмане- и распространении ложных слухов. Нужно-
учитывать всё это и не поддаваться на провока-
ции» 1 .
6 июля 1941 г. был и-здаів Указ Президиума
Верховного суда Союза ССР «По ответственности
за распространение ложных слухов, возбуждаю-
щих тревогу среди населения».
1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне





Объектом преспушщия являются интересы оюо'-
роны нашей родины, ибо 1 л-ожные слухи, сеющие
тревогу среди населения, покрывают крепость
тыла и тем самым ослабляют обороноспособность
страны. Поэтому с тонки зрения системы Особен-
ной чаісти 1 преступление, предусмотренное Указом
6 июля, должно быть отнесено к посягательствам
на. ^оборону СССР, входящим в раздел преступле-
ний, особо, опасных против порядка управления.
С объективной стороны преступление состоит
в .распространении в, военное, время ложных слу-
хов, возбуждающих тревогу среди населения. Не-
обходимым элементом состава преступления яв-
ляется, таким образом, совершение его во .время
войны.
В условиях военного времени распространение
ложных слухов, возбуждающих тревогу среди на-
селения, .является весьма тяжёлым преступлением.
Слухи могут быть различного содержания, мо-
гут касаться положения на. фронте, различного
рода мероприятий советской власти и т. п. Слухи
должны оыть ложными, то есть не соответство-
вать действительности, искажающими действи-
тельное положение вещей. По своему характеру
слухи должны быть такоівыми, что они могут воз-
будить тревогу. Не требуется для состава пре-
ступления, чтооы тревога былаі возбуждена. Рас-
пространение имеет место, хотя бы слух был пе-
редан только одному лицу. ІТе является распро-
странением в ісмьгслеі преступления, предусмотрен





слуха органам власти, хотя бы он и оказался
ложным, наирнмер, передача олуха о высадке
воздушного деесайга для того, чтобы органы власти
могли проворить этот слух и принять пеооходимые*
меры. л ллт)
По делу Ч. Пленум Верховного суда СССР в
своём постановлении от 5 марта 1942 г. указал,
что гадаінйѳ на картах и сошщешге кілиеиткам
тревожных! сведений, касавшихся не состояния и
хода военных действий, а находящихся^ на фронте
рюдатвешжш, имевшею цешьіо тгутіэм обмана*
получить от клиенток деньги, является мошенни-
чеством, а не действием, предусмотренным Ука-
зом 6 июля 1941 г.
С субъективной стороны виновный действует
неосторожно. Виновный но сознаёт, хОтй должен
был сознавать, что слухи ложны, или вообще
легкомысленно' или безразлично относится к тому,
не является ли слух ложным. Убеждённость, что
слухи соответствуют действительности, не устра-
няет ВИНЫ.
Еісли виновный распространяет заведомо для
него ложные слухи, то он должен отвечать не
по Указу 6 июля 1941 г., а за ідантрреволюцион- .
ную агитацию. Если виновный действовал с
целыо вызвать в интересах врага тревогу 1 . среди
населения, то такого рода действие должно ква-
лифицироваться как измена родине, если винов-
ный был гражданином СССР, или как содействие
врагу (ст. 58 3 УК РСФСР и соответствующие





ігошыіі был иностранцем. Воашшняъ пѳ,рсраіста-
тмш такого действия, как распространенно ложеых
слухов, в бодее ітяжкоѳ преступление! предусмат-
ривается и с-амлм Указом, который, устанавливая
санкцию в виде тюремного заключения на срок
от 2 до 5 лет, добавляет: «если это действие по
своему характеру не; вжчёт за собой по закону
боле© тяжкого наказания».
4. Отказ или: уклонение в; условиях военного
времени от внесения налогов или выполнения
государственных (обязанностей
Отечественная война возлагает на граждан
СОСіР ряд обязанностей й повинностей, напра-
вленных на организацию скорейшего разгрома вра-
га. Некоторые из этих обязанностей (например,
обязанность платить налоги) существуют и в
мирное время, но в условиях военного времени
•приобретают особое значение, так как невыполне-
ние их наносит ущерб обороне СССР. Другие обя-
занности и повинности (например, обязанность
строгого выполнения правил противовоздушной
обороны) возникают лишь іво время и на время
войны.
Отдельные обязанности и повинности устана-
вливаются во время войны особыми указами Пре-
зидиума Верховного Совета СССР (игацример, тру-
довая повинность по работе в предприятиях оборон-
ной промышленности, трудовая повинность по рабо-





дарственных обязанностей и повинностей, в том
числе только во время войны возникающих, не
предусмотрены специальными указами. Между тем
отказ или уклонение от выполнения таких обя-
занностей и повинностей может представлять
собою большую общественную опасность. Отказ
или уклонение ют их выполнения предусматри-
вается ст. 59° УК РСФСР и 'Соответствующими
статьями УК других союзных республик.
Не все случаи отказа или уклонения от выпол-
нения государственных повинностей квалифициру-
ются по ст. 59® УК РСФСР. Для такой квалифи-
кации требуется наличие злостности в действиях
виновного (разъяснение Народного комиссара
юстиции СССР .от 11 августа 1941 г. №і 4).
Злостность определяется главным образом объек-
тивной стороной преступления (неоднократность
отказа или уклонения, отказ или уклонение по
сговору нескольких лиц или .связанные с сопро-
тивлением представителям власти, с попытками
скрыть имущество, с симуляцией болезни, с под-
логом документов или с обманными действиями,
отказ или уклонение, повлекшие тяжёлые по-
следствия и др.). Но злостность может 1 характери-
зоваться и по субъективной стороне (например,
явное нежелание соблюдать соответствующие
правила и, явное к ним иренебрежение) и по
субъекту (отказ или уклонение со стороны рас-
кулаченных или иных враждебных элементов).
При отсутствии злостности возможна ответ-





предусмотрена законом. Так, согласно 1 п. «а» ст. 3
Указа Президиума Верховного Совета СССР от
22 июня 1941 г. «О военном положении» воен-
ным властям предоставлено право привлекать в
соответствии с действующими законами и поста-
новлениями правительства граждан к трудовой
повинности для выполнения оборонных работ, ох-
раны путей сообщения, сооружений, средств свя-
зи, электростанций, электросетей и других важ-
нейших объектов, для участия в борьбе с пожа-
рам®, эпидемиями и стихийными бедствиям». Не-
выполнение соответствующих постановлений во-
енных властей влечёт за собою наказание в ад-
министративном порядке' в виде лишения свободы
сроком до. 6 месяцев •или штрафа до 3.000 руб.
В местностях, не объявленных, на военном по-
ложения. местные органы власти могут издавать
соответствующие постановления, например, о за-
темнении. • Нарушение этих постановлений ка-
рается в административном порядке предупрежде-
•няеім или исправительно-трудовыми работами до
одного месяца или штрафом до 100 руб. (ст. 192
УК РСФСР и соответствующие статьи УК других
союзных - республик).
Объектом рассматриваемого преступления яв-
ляется оборона СССР. Это в одинаковой -мере от-
носится и к отказу иди уклонения) от платежа
налогов, так как ведение войны требует огром-
ных денежных средств, покрываемых в извест-





от •пшю.тметея различных оюязанвоістой а; .повин-
ностей 'военного времени.
О объективной стороны рассматриваемое пре-
ступление выражается в отказе' или уклонении
в военное время от платежа налогов или .выпол-
нения обязанностей и повинностей. Тажам обра-
зом, преступление это выражается в бездействии.
Это' не исключает того, что средством, , которое
создаёт возможность отказа или уклонения, явшія-
ются тѳ и* другие действия лица (ніанр., подлюг
документов., уничтожение повестки и т. п.).
Отчётливое различие между понятиями отказа!
и уклонения провести трудно. Однако прямое
заявлении лица о нежелании уплатить налог или
выполнить повинность является отказом. Уклоне-
ние же возможно и после начала! выполнения
обязанности (например, уход с работы).
По .объективной стороне диспоаиция ст. 59®
УК РСФСР является бланкетной: налош и повин-
ности, о невыполнении которых идёт речь, уста-
навливаются указами, законами, постановлениями
местных органов власти и т. д. Первый год вой-
ны показал, что обязанности и повинности, отказ
или уклонение от выполнения которых образуют
состав рассматриваемого преступления, —- это
главным образом обязанности, непосредственно
связанные с задачами обороны (мобилизационные
задания, военно-автотравснортнай и аналогичные
повинности, обязанности по светомаскировке





Субъективная стоірона рассматриваемого 1 нре-
і отупления предполагает кап 1 умысел, так и не-
осторожность.
Субъектом преступления является физическое
вменяемое лицо, как гражданин СССР, так. в из-
вестных случаях и иностранец.
Преступление' карается лишением свободы на
сроіь не ніиже» шести месяцев. При особо отяг -
чяющіих оос тоя т е^встіваіх нжкнізннйб ятовъгш нешея
до высшей меірьг - наказания —- .расстрела с кон-
фискацией имущества.
За время, прешедшее со дня напала. Отечест-
венной вюйны, определимся крут преступлений
[ квалифицируемых по ст. 59° УК РСФСР Сюда
' * ПерНую тщть ’ бедующие составы
■ преступлении:
1) Отказ или уклонение от платежа налогов
I ПріеісТупілеииеі это -длящееся и сио кналнфпінг-
руется по ст. 59° УК РСФСР и в тех сліаях
0ПЖ Укл °неігне хотя и имели место
до Отечественной войны, но продолжались во вре-
|мя Отечественной войны. 1
2) Отказ или уклонение! от выполнения иоен-
’автотранспортной, воеінйо-аднсшй, воіедаіоі-
• неточной и гоѳнноМеудоівой повинности
те и Ь?! т светомаскиров-
| ьѳ и Другим мероприятиям щшШШШШШм*' '
рты. При отсутствии злостннсДи




4) Уклонение от сдачи населением мВио#
rsrдаггж.«л
становление Пленума ( Верховногосуда ОСИ
Уклонение от сдачи цризматичеіотих Jws«_
лей. Имеется в виду нарушение Постановления
ОИК СССР от 22 августа 1941 г. «О сдаче насе-
лением государственными, кооперативными
торшвши организациями ряда городов »
чеГих биноклей для нужд Красной Ами> Ы
становление Пленума Верховного суда Ш
22 сентября 1941 р.) и т. д.
;
Б. Самовольный (уход рабочих |и служащих |с
(предприятий военной (промышленности
В рвоём выступлении 3 июля 1941 г. товарищ
Сталин указывал, что... «мы должны укре-
пить тыл Красной Армии, подчинив интересам
этого дела всю свою работу, обеспечить усилен-;
ную работу всех предприятий, производить боль-
ше винтовок, пулемётов,_ орудий, .патронов,снаряд
до®' самолётов...»' В своём доклада 6 иояоря ІЛІ г.
товарищ Сталин сказал: «Существует только одну
средство, необходимое для того, чтооы свести it
нулю превосходство немцев в тапках и тем ко-
ренным образом улучшить положение нашей ар




ЧТОібы увбвІІРІИТТі в несколько раз нрой'зводсТ'Во
танков в нашей стране, но также н в том, чтобы
резко __ увеличить проиавойство противотанковых
самолетов, противотанковых ружей и орудай жо-
тявоганковых гранат и миномётов...» ,
Уішав об ответственности работах ' и служащих
предприятии военной промышленности за S
УЖ?? /™°' Я 0 іфедпрііятіай от 26 Ідекабря
1941 г. был издан в целях полной лиішидацин
все еще имевших место самовольных уходов, ра-
бочих и служащих с предприятий военной про-
мышленности и усиления ответственности рабо-
чих и служащих, работающих на военных заво-
дах Во вводной части Указа подчёркивалось ме-
ста ,с тем, что 1 задача, уреашчегоія производства
Д?® предприятиях военной промышлен-
ности и дальнейшего усиления снабжения Крас-
ной Арши всеми видами вооружения требует' без-
условного .закрепления рабочих и слуЦих на
предприятиях военной промышленности и что оісо-
: tl*m46me имеет оібеш е'чение военной промыш-
. енности постоянными кадрами для быстрого 1 вос-
сташвления на полную мощность эваЭГаі
данных заводов. З'каз постановляет 'поэтому
Е „ сл т жа щие мужского и
женского пола предприятии военной промышігрн *
пости (авиационной, танковой, вошуіи £-'
припасов, иоіенном судостроения, военной химии)
в тем числа эвакуированных Предприятий а
nnntm ^ ругюс о^Раслгей, обслуживающих военную





ft “ -г* пй— ”~г і “ « і
!ІШруруШВниа, нрьду ■ Р Літрічеотирстие)
І^Т^ттТТщтт^ х
выше отраслей ^* м “^Дсмотренното Ука-
(^'^ЯП являются интересы обо-
m 26гг ДгГ ШрІѵ с ними объектом преістуіпле-
™ им®» « *»•*»
„„е «и» „рЦшяие. « и»
5К VrSr^ST
SS5. s— ■ !
Mrss- да >гё« «ж I
адагда»— ^г 1
“в1 ™ * « ™ ft»y 26 «»#»
1941 T рабочие - и ’ служащие, работающие. Щ
Іпешоияі военной промышленности, считают-
ся мобилизованными, следует притти к выводь
что обязанность дать разрешение ва уход
иметь место лишь в том случае, когда; раібоішй
или служащий не в состоянии вьшюлнять ^ж-
нюю работу вследствие инвалидности, или болезні




гую подходящую работу в том ям ; пред-
прЙЯПИИ. і 1 1
С субъективной стороны самовольный уход
предполагает прямой умысел. Субъектом преступ-
ления могут быть рабочиеі и служащие предприя-
тий указанного выше характера!. Пленуіи Верхов-
ного суда СССР в постановлении от 1 августа
1942 г. указал, что работающие на предприятиях
военной ' промышленности ученики-подростки в
возрасте, моложе, 16 лет в отношении ответ-
ственности зіаі самовольный уход сі предприятия
приравниваются к учащимся ремесленных учи-
лищ и школ ФЗО и к ним должен применяться
по аналогии Указ 28 декабря 1940 г. «Об ответ-
ственности учащихся ремесленных, железнодорож-
ных училищ и школ ФЗО за нарушение дисцип-
лины’ и за самовольный уход из училища».
В качестве наказания Указ 26 декабря 1941 г.
устанавливает тюремное заключение на. срок от
5 до 8 лет.
Укав I 26 'декабря '1941 г. распространён та
рабочих и служащих угольной и нефтяной про-
мышленности, а также на рабочих и служащих
некоторых иных отраслей народного хозяйства.
. Пленум Верховного еда. СССР постановлением
12 ноября 1942. іг. разъяснил, что- рабочие и служа
щие военизированных и им приравненных предприя-
тий, в случае совершения третьего прогула при
отбываний наказания по совокупности за предыду-
щие прогулы, подлежат ответственности! как, за, саі-





Указ 29 сентября 1942 г. установил, что само-
вольный уход © предприятий и учреждений Дйботігх,
служащих и инженерноі-техиюѳскмх ріа&огтикюв,
яеедв, еідейных в близких к фронту районах на, пола-
жен* мюбшвшваишх, следует рассматривать как
■дезертирство, и лиц, виновных в самовольном уходе,
(дееерткрстве) карать на Указу 26 декабри; 1J41 г.
тюремным заключением- на срок от 5 8 лет.
II. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Да издания Указа 10 августа 1940 г кра-
жа материалов И орудий, совершённая ml фабри-
ке и заводе рабочим іглиі служащим в пределах
своего предприятия, в первый раз и при стоимо-
сти похищенного не свыше 15 руб. влекла дис-
циплинарную ответственность или ответствен-
ность перед производственно-товарищеским судом
(примечание к ст. 162 УКі РСФСР и соответ-
ствующие! статьи УК других союзных республик).
Практика показала, что такай репрессия не- яв-
ляется достаточным средством борьбы с мелкими
хищениями социалистического имущества, между
тем как такого родаі посягательства могут нано-
сить огромный ущерб . народному хозяйству.
Поэтому 10 августа ,1940 т. (был издан Указ
Президиума Верховного Совета СССР, согласно
которому мелкая кража на производстве, «неза
висим© от её размеров», совершённая на пред-





заключением сроком па Іодий Ігод, если она но
своему характеру не влечёт за собой по закону
: более' тяжкого наказания (ст. 162 п. «е»
УК РСФСР и соответствующие статьи УК других
' союзных республик).
Объектом кражи, предусмотренной Указом
10 августа 1940 г., является имущество, принад;
; лежащее государственному или общественному
1 предприятию или учреждению.
Закон подчёркивает, что кражей является Похи-
щение социалистического имущества независимо'
j от размеров похищенного. Во всяком случае иму-
; іцество должно 1 представлять известную экономи-
! чеюкунг ценность. Отходы производства, не ис-
пользуемые ага предприятии, не являются объек-
: том кражи. Собирание колосьев на общественных
I полях, после по.лпой уборки урожая, ие является
я краже® социалистического имущества.
Закон говорит о краже имущества, йринадле-
I жаіщего предприятию или учреждению; не обяза 1-
тельио, чтобы имущество находилось на террито-
рии предприятия или учреждения. Опо подлежит
. одинаковой охране и во время его перевозки, на-
пример, на Склад или со склада.
Субъектом преступления может быть не только
: рабочий и служащий данного 1 предприятия или
і учреждения, но и вообще всякое физическое
; вменяемое лицо, достигшее 12 лет.
Санкция за мелкую кражу установлена ІВ виде





В зависимости 1 от своего характера. 1 мелкая
кража- может перерасти в \ -квалифицированную
кражу, как ©то. предусматривается самим законом.
Так, мешкая кража, -с-о-ве-р-піёийая неоднократно-,
путём применевіиія техничее-ких М яв, М сгово-
ру ’с другими лицами, вл-е-ч&т ответственность
по ст. 162 и. ;«.г» и соответствующим' 1 статьям
УК других союзных реш-ублж.
Указ 10 августа 11940 г. имеет очень ів-аіжно-ѳ
значение. Смысл его —1 в усилении борьбы за со-,
храиность социалистического имущества. Посколь-
ку даже мелкая ікраіжа карается- 1 -тюремным, іза!-’
ключением на с-рск в один 'год, отдельные ква-
лифицированные! виды кражи -с-ощишистичесвого
имущества, предусмотренные- ста,тьями Особенной
части УК -союзных республик, должны -караться не
менеіе -строго чем мелкая кража.
В не-рчщ Отечественной войны 'возник вопрос
о (шалификацип кражи лиічн-ого Имущества^ ігіраж-
даи, совершёййо® с испо-л-ьзо-ванке-м условий всеет-*
него, (времени ((-затемнение-,' отсуШсТвйе - охраны
имуще-ств-а при нашётах в-ражекой -авиации, :
к-р-ажа -эвакуируемого -имущества и т. (п.).
Кража !с использованием , -обстоіяте-льств во-ен-
всго времени .свидетельствует оі том, что вино-в-;
вый .попирает -самые- элементарные- требования -
сіо-цйаілиістліче-сікюіго общежития. Пленум В-еір-хов- і
него 1 суда1 СССР в ное-тановаешш от 8 ян- ,
варя 1942 -г. «О квалн-фижа-ции некоторых видов
кражи лично-го имущества 1 граждан -в условиях ]




имущества;, совершенная во время воодушиого ва-
жна spate или при сгставло іппіг насвашного пунк-
та в связи '0 появлением иди приближением
врага, а также личного имущества эвакуирован-
ных как в (пути, так и оставленного в прежнем
место жительства, является одним из нэдш ква-
лифицированных краж и по своему характеру и
повышенной общественной оиіас пости поідпадае-т
под признаки (кражи, 'совершённой шо івремя. по-
жара,, ваіводоеіния или, иного общественного бед-
ствия. Поэтому такого 1 рода кражи должны ква-
лифицироваться по п. «г» Ьт. 162 ,УК (РСФСР ( и
соответствующим статьям УК других Союзных
республик. .
Постановление Пленума (от 8 января 1942 г
предусматривает также более 'тяжкие случаи
крале с использованием условий военного време-
ни, а именно неоднократное, совершение пруппо#
лиц, лицом, (ранее судившимся за хищение или
при наличии иных особо отягчающих обстоятельст-
вах. Такие кражи должны квалифицироваться по
аиаайгии с бандитизмом по ст. 593 УК РСФСР и
соответствующим статьям УК других союзных peo-
ny, блвд. Ссылка наі «иные (особо отягчающие; об-
стоятельства,» указывает, что такие признаки как
неоднократность и! другие носят Ив исчерпываю-
щий, а примерный характер, К таким обстоятель-
ствам может быть отнесена гаража, совершённая с
применением технических средств, и т. (п.
Постановление Пленума (говорит о ©раже'. (Нет




к грабежу, если последний совершён о иіопшъзог I
ванием условий военного времени.
В условиях войны огромное наіродінюхозяй- , с
ственное значение имеет организация коллектив-
ных и индивидуальных огородов. Умышленное д
истребление или повреждение посевов или уро- ' с
жая огородов, принадлежащих частным лицам, с ,
составляет преступление, предусмотренное в гла-
не об имущественных преступлениях (ст. 175 УК
РСФСР и соответствующие статьи УК других со- ;
юзных республик). Но в условиях военного вре- ;
мени уничтожение 1 или повреждение посевов или
урожая на землях, отведенных для коллективных
ііли индивидуальных огородов, нарушает систему L
снабжения населения (продовольствием. Ѳто про- Л)
ступлевие перерастает (в преступление против СІ
порядка управления. , і .( Б,(
В своём постановлении от 26 июня 1942 г. ус
Пленум Верховного суда указал поэтому, что умыт- ка
ленное повреждение посевов и урожая па землях, ра
отведенных учреждениям и предприятиям под "(вол 1- не
лектиБньгеі и индивидуальные огороды рабочих и №
служащих, должно квалифицироваться но ст. 79
УК РСФСР и соответствующим статьям УК других ие
союзных республик, т. о. как умышленное повреж- тр
дениѳ имущества,, принадлежащего государствен- |о.
ным предприятиям. Для привлечения к уголовной р;
ответственности требуется известная значительность )ы
ущерба, ибо при незначительном ущербе, как гавогРОі





разреяга&тся в порядке гражданского! сумгроиз-
{водегва. ■ ' , 1
В первой 'своей пасти іст. 79 УК РСФСР (про-
стое повреждение) ю качестве санкции предусмат-
ривает лишение 'Свободы или нсиравительно-тру-
, довые работы до одного года. При иеодвократно-
сам повреждения может быть применена- и 2 ч.
.ст. ^79 УК с санкцией в виде лишения свободы
Ідо о да.
III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Отечественная /война, возлагающая ряд новых
обязанностей на всех граждан СССР и повышаю-
ідая требования к ни, яошьщает и требования
предъявляемые специально к работникам государ-
ственного аппарата, к работникам всех общест-
венных и других организаций. Во время войны
усиливаіеітся -значение чёткой п честной работы
каждого должностного лица іи вместе с тем воѳ-
, растает и ответственность за нарушение долж-
- постными лицами их служебных обязанностей за
швершенные ими проступки и преступления -
В целом ряде случаев в условиях Ьоедшго вре-
передвигается грань между дисциплинарным
- гроступком и должностным преступлением и
- ряжнестные лица- совершившие' упущения ’ -но
которые- ів мирное время преследовались
ь ы только в дисциплинарном порядке, в условиях
ШЫ должны привлекаться к уголовной ответ -





время войны .область < применения примечания
1 jb ст, 112 УК РСФСР и (соответствующих (ста-
тей УК других союзных республик.
Во (время войны (возникает (ряд новых сдужеб-І
ных 'шѵщений, которые должны шалифицироиать-
сія по ст.от. 109 и 111 5' К РСФСР и соответ-
ствующим статьям УК других союзных реюпублад s
Так директоры (государственных и кооператив- j
ных (’предприятий, принимающие 1 в переработку _
шшюе сырьё с нарушением условии, ука-.
ванных its тт. ст. 19 м 20 (посташмения Шй
GOQP и ЦК ВКП(б) от 20 апрешя. 1940 г. «О ме-
роприятиях по улучшению заготовок кожевенной ^
сырья» — подлежат ответственности / (
порядш по ст.ст. 109 или 111 УК РОФ'ОР.
этим же статьям отвечают председатели колхоу
зов (сдающие кожсырье в переработку :с ваіруше- <
пнем требований іст. 19 указанного постановления (
(пссшансвіліеииѳ Пленума Верховного суда, оі .
30 августа 1941 г.). 1 |
За. злоупотребления продовольственными -и tnpoaijj ‘
товарными карточками должностные ища привле і
каются в ответственности по ст. 109 УК РОФЦ і
(дИрегаШШр© письмо Народного комиссара) іостія о
НИИ ССОР от 25 июля 1941 т.). I
По делам о недостачах и хищениях нроідонояьст I-
выиных товаров стоимость их доляаіа. взыокивашьс
с виновных по рыночным ценам, а промышленны j





Эти меры усиливают эффективность борьбы: с та-
; к, ими преетуплешшгин как должностная растрата
I таи халатное отношение к своим сагужебнш сбя-
1 заиноотям, !
Директоры МТС и 'совхозов, виновные ів беохо-
зяйствениом хранения и расходовании горючего и
масел и уклоняющиеся от предания суду лиц, ви-
ионных в расхищении нефтепродуктов, отвечают
,л по іст.ст, 109 или 111 УК РСФСР (приказ Нарц-
і;І даго кюмйсюара юстиции СССР и Прокурора! СССР
сш 3 июня 1942 г.).
Уклонение председателей правлений Іколхозов и
бригадиров от предания юуду 'трудоспособных кол'-
хозииков, не выполняющих минимума трудодней.
ОІ квалифицируется, в зависимости 1 от конкретных
е-' обстоятельств, не ст.ст. 109 или 111 УК РСФСР
(приказ Народного кемиесара юстиции СССР от
1 мая 1942 г.). 1
Указом Президиума! Верховного Совета :ОССР от
м- 26 декабря 1941 г. устаншлеи, ааічинаія о 1942 г.,
военный налог. Согласно ст. 14 Указа нредста-
вленіие заведомо неверных сведений влечёт за со-
бой ответственность ів уголовном порядке. Указ
не 'устанавливает, по какой статье жіваяифнци;-
руются в таких случаях действия виновных. Сле-
Дует считать, чтюі 'соответствующие действия ква-
инфицируются, при наличии признаков, указа н-
: ных в ст. 109 УК РСФСР, именно да этой статье.
I Указом Президиума Верховного' Сіовеітіаі СССР от
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Шсть за дёзаконіноів награждение орденами и №Ѳ*|
далями и нагрудными знаками. Этим жеі Указом
установлена уголовная ответстгонлость должност-
ных лиц, отвечающих за хранение' 'орденов, меда-.]
лей и знаков, но халатности которых произошло
хищение указанных знаков отличия.
IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ
I ОТНОШЕНИЙ
1. Нарушения трудовой дисциплины, <
предусмотренные Указом 26 июня 1940 г-
Борьба , за, социалистическую дисциплину и
за высокую производительность труда : является
одной из тех задач, без которых по учению Лени-
на и іСталина невозможна полная пЬбеда социа-
лизма. Товарищ Сталин писал: «Иногда говорят:
ежели социализм, — затей ещё трудиться? Труди-
лись раньше, трудимся теперь, — неі нора, ли пере-і
стать трудиться?.. Это философия Лодырей, аі не’
честных тружепиков. Социализм вовсе не отри-
цает труд. Наоборот, социализм строится на тру-
де. Социализм и труд неотделимы друг от дру-
га,... Социализм требует не лодырничанья, а того
чтобы все 'Люди трудились честно, трудились йе-
на других, не на богатеев и эйсплоатаіторов, а на-
себя, на общество» 1 . ;






Ленин а Стами ©сеида выдвигал задачу .вос-
питания к трудовой Дисциплине как одну .из важ-
нейших функций государства. «Строить > новую
дисциплину труда, — писал Владимир Ильин, —
строить новые/ формы общественной свази меж-
ду людьми, строить новые формы и приёмы при-
влечении людей к труду, —это работа многих лет и
десятилетий» С
Владимир Ильич не раз указывал на всю ва.ж'-
ность высокой производительности труда. «...Про-
изводительность труда,— писал Владимир Ильич ~
это, в последнем счёта, самою- важной, самою
главное для победы нового общественного строя...
Коммунизм есть высшая, против/ капиталистиче-
ской, производительность труда добровольных со-
знательных, объединённых, использующих передо-
вую технику, рабочих» 2.
Ленин всегда указывал /на то, что исход борьбы
между коммунизмом: )и ікапитадіизмом приведёт
в конечном итоге, к победе социализма потому
что социализм создаст , /высшую производитель-
ность труда. і ; ,
Борьба за укреплеійие трудовой дисциплины не
нІ? еТ Др ВПиСГСЬ г одшиш 'Т(ЖЖ0 методами убевде-
2L? ? * ™ н не ра;з называли, что без
ринуждения в отношении нарушителей трудовой
■ абоётнсь тш,я. Ѵам чК^
1М0ЛгвН от“. ?1л Ста "" н ° чф Профиздат,





ского' государства, осуществляющим такое при-
нуждение, должны быть советские суды. И на них
ложится громадная задача воспитания № трудовой
диіоіцйшшие'» 1 .
Ленин и Сталин, :в частности, не раз указыва-
ли на необходимость применения мер судебного
принуждения ів отношении лодыреі, прогульщиков
и летунов. « Разве классовая борьба в эпоху пе-
рехода от капитализма к . социализму,— писал
Владимир Ильм, — не состоит в: тоім, чтобы
охранять интересы рабочего класса от тех гор-
стая, групп, слоев рабочих, ішторыеі упорнюі сдер-
жатся традиций .(нриівычек) капитализма и про- і
должают смотреть на! советское государство по- (
прежнему: дать '«ему» работы поменьше я, щ>ху- !
же, — содрать «с него» денег побольше...» 2 . і
Товарищ Сталин говорил ещё в 1926 г. «...Нам 1
нужно, наконец, повести кампанию за уничтоже- І
нив прогулов на заводах и фабриках, іза поднятие
прюизвсдательности труда,, заі укреплейиіеі трудовой 1
дисциплины! на наших предприятиях. Десятки и
сюітшй ; тысяч рабочих . дней ; теряются 1 для
промъшшннюегйя ввиду прогулов. Сотни ты- £
сяч іи миллионы пропадают ввиду этого в ущерб п
нашей промышленности, в ' ущерб индустрии... м
Борьба с прогулами, борьба за поднятие ирошво- ( .
дительности труіда 1 ! ® интересах нашей промыт -
'Ленин, т. XXII, стр. 424. 1!





; ленной», в интересах всего рабочего класса 6
целом —• таисюва задача* Е
Ещё задолго до начала Отечественной войны
международная обстановка! и интересы ©бороны
(-111 , а также иео&одимость догнать и пеиеі-
: гнать в эшиюммесксм отношении иапиталйстиж-
ские страны,' ставили задачу максимально повы-
шать производительность труда и укреплять в на-
шей стране трудовую дисциплину.' '
Изданный 26 июня 1940 г. Указ Президиума
; Верховного Совета СССР «О переходе на восьми-
часовой рабочий день, на семидневную рабочую
неделю и о запрещении самовольного ухода ра-
бочих и служащих с предприятий и учреждений»
ввел кары для летунов "и прогульщиков, осущест-
вляя тем самым указание. Ленина, «чтобы ни один
I жулик (в том «еле и отлынивающий от работы)
не гулял на свободе, а шдел в тюрьме или от-
Ійего ввд™ Ѳ На лр,индаітадьнш работах тяг-
Указ от 26 июня 1940 г. установил, что рабо-
чие и служащие, самовольно ушедшие из гост-
дарственных, кооперативных и общественных
предприятий и учреждений, нредаШ™ и S
приговору народного суда подвергаются тюремно-
сяцев1601110 на С;р(Ж 'ог ДО .четырёх ме-
19Ш Л г.; Н стр. 436 СТаЛИН ’ 0 труде ’ Профиздат,





Указ установил также, что за прогул без ува-|
зрительной причины .рабочие и служащие госу- я
дарственных, кооперативных я общественных
предприятий и учреждений предаются суду и по
приговору народного суда •караются исправитель-
но-трудовыми работами по месту работы на срок
до шести •месяцев с удержанием из заработной ^
платы до 25%.
Указ 26 июня 1940 т. сыграл уже и продол- л
жает играть большую роль в деле укрепления
трудовой дисциплины и повышения производи- ,
тельности труда и вместе с тем в деле повыше-
ем организованности в социалистическом хо"
зяіістве. Указ этот привёл к резкому секраще-.
пню прогулов, опозданий и перелётов с районы
на работу. Это, однако, ни в малейшей мере не И(
означает возможности хотя бы малейшего ослаб- р е
лении применении Указа 26 июня -1940 г., в
частности, ослабления карательной политики в
отношении лодырей и летунов. ( ,
Особенное значение приобрела борьба; за укри
плени» трудоово® дисциплины .н повышение просгз-|
щртельносги труда, а вместе с тем особое ena-L
чениѳ приобрело строгое, неуклонное и
тельное проведение в жизнь Указа 26 июня!
1940 г. во время Отечественной войны. го
Необходимо 1 раоомот'решь отдельно прогул (бео 0 .д
уважительных причин и самовольное . оставлениедо
работы. ' і ча





{является трудовая дисциплина, установленная в
х | учреждениях я предприятиях.
| С объективной , стороны прогул может выразить-
|ся в различных формах, а именно: |
а) опоздание на работу без уважительных ври-
,g чин более чем на 20 минут (т. е. на 21 минуту
и больше).
б) уход о работы без уважительных причин бо-
чем на 20 минут.
я ; в) опоздание после обеденного перерыва более
чем: на 20 минут и преждевременный уход на
ооед более чем за 20 минут до обеденного пере-
рыва, без уважительных причин;
н г) опоздание на^ работу, а также преждевре-
’менный уход с работы, опоздание после обеден-
него перерыва или преждевременный уход на обед
без уважительных причин продоіжителытостыо
каждый раз яеі боле® чем в 20 минут, но имевшие
место или три раза в течение одного месяца или
четыре раза в течение двух месяцев;
I й) яахожідіенизі на. .-.работе в нетрезвом виде.
I Важнейшим вопросом .при разрешении дел о
прогуле является вопрос об уважительности или
неуважительности причин прогула.
Ни закон, ни судебная практика не дают обще-
го определения неуважительных причин. Вопрос
' С!| уважительности или неуважительности прогула
решаться судом ів каждом отдельном слу-
чае в зависимости от конкретных обстоятельств





отделённых правил, являющихся руководящими ,
для признания уважительными или неуважителъ- }
нымй тех или иных причин прогула. I
Так к неуважительным причинам следует _от- ,
й 'кести' просыпание, иерепутывание графика раоот,
опоздание к, поезду, трамваю, автобусу, метро
и т. п., забывчивость, иезваіииѳ точного времени,
ничем не доказанную ссылку на ^болезнь, само-
вольное удлинение отпуска за счет ^сокращения
времени, 'предоставленного; для служебной ком ал-
дировки, и т. п. ! 1 j
Не является прогулом:
а) излишнее пребывание в пути командирован'
ново вследствие задержки в пути по вина тріагаа
порта, сми -кс-маздкрс-вашшй т допустил прогу ,
ла до момента отправки ; поезда и т. д.- (пост
Плдау.ма Верховнюіго суда ССС-Р от 3 Ьктябрі. -д
1940 г.);
б) опоздание на работу свыше 20 минут, есл
оно явилось . результатом нечёткого .рашоряданл
начальника о времени и месте работы (пост. Пл?
нумаі Верховного' суда СССГ от 17 октября 1940 г.)
в) отсутствие работника в учреждении і щ °
предприятии в течение времени, равного по пр( *
должительности обеденному перерыву, если уст)
новлено, что работник использовал с разрешен! с
своего начальника это время взамен обеденноі-
перерыва (пост. Пленума Верховного суда. ССОР : ь
12 декабря 1940 г.);
г) опоздание к началу работы, вызванное ог





и го его право на пропуск в учреждение или'иред-
приятие, при условии своевременной явки на ра-
боту (определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда СССР 29 ноября
1940 г.);
д) болезнь работника, хота бы и при отсут-
и, ствии листка нетрудоспособности, но при наличии
других достаточных доказательств, подтверждаю-
щих болезнь обвиняемого, препятствовавшую
н- ему явиться на работу (определение Судебной
шдшеігии па уголовным делам Верховного суда
СССР ют .25 Декабря 1940 г.);
е) опоздание ж назначенному сроку возвраіще 1-
яием из отпуска на количество иней, равных вре*
меши потеря трудоспособности в период отпуска
(определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного суда СССР от 30 октября
1940 г.).
Уважцггелышми причинами опоздания являются
также непреодолимая сила, (стихийные бедствия,
авария на транспорте и т. п.), прекращение или
замедление движения транспорта, необходимость
оказания неотложной помощи больному члену с’е-
мейстм, при условии, еісли никто другой не мог
оказать этой помощи, вызов работника судебно-
іи следстпеиньии или административными органами,
Субъективная сторона прогула без уважитель’-
( ных причин предполагает как умысел, так ш не-
- осторожность в форме преступной небрежности и
о;- преступной самонадеянности. Совершает прогул





боту, забывший время начала работы, опоздавший
на поезд в надежде, что поезд придёт нозже, чем
©му полагается по рашисаишо, и т. п.
Субъектом прогула является служащий или pal
боч-ий государственного, кооперативного и обще-;
с-твеинош предприятия и учреждения.
Указ .26 июня 1940 г. распространён на трак-
тористов и комбайнеров, работающих в ( МТС
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от
17 июля 1940 г.), на членов промысловой кошера-?
НИИ . (пост- СНЕ COOP от 17 августа 1940 г.).
Не могут привлекаться 1 к уголовной ответ-
ственности за прогул без уважительных пр-ичиш
колхозники.
Особую опасность представляет- нарушение тру-
довой дисциплины работниками транспорта, так кап -
здесь каждый случай такого нарушения может •
привеетй к тяжелым последствиям, в особенности'
б условиях военного времени.
О изданием указов от 15 1 апреля и 9 'мая ■
1943 г., о введении военного положения на ж. д|
и водном транспорте, работники транспорта- за на-? ,
рушения- трудовой дисциплины, в ряду случаев, я ;
том числе- и за про-гул и за самовольный -уход отве. ;
чают как за воинские! преступлеаия.
Наказание за прогул — исправительно-трудовые ;
работы на с-рок до 6 месяцев с удержанием -из за- -
работной платы до 25%. ;; ]
Если осуждённый за прогул без уважительных





тельно-трудовых работ повторный прогул без
1 I уважительных причин, то этот вторичный прогул
, } надо рассматрнвашь как Оіаагастоіяпеільнюѳ нрюсту-
*';] мениѳ и: назначать меру наказания ъ «ответ-
с ТВ и it іо ч. 2 от. 5 Указа от 26 июня 1940 г. по
принципу сложения наказания.
Если после этого осуждённый во время егбыва-
0 ния наказания снова совершит пр/огул без ува'-
т жительных причин, то действия его приобретают
‘ характер злостного уклонения от работы и ква-
\ лифицируются как самовольный уход с работы в
1- соответствии с 1 ч. ст. 5 Указа от 26 июня
1940 г. (пост. Пленума Верховного суда СССР от
7 июля 1941 г.).
Объектом самовольного оставления работы
является, каік и объектом прогула без уважитель-
пых причин, трудовая дисциплина, установленная
J в учреждениях и предприятиях.
Объективная сторона рассматриваемого престу-
плеиия заключается в самовольном уходе рабочих
_ и служащих из государственных, кооперативных
и общественных предприятий и учреждении, 'а
J тарко в самоБольном: переходе с одного предприя-
6 тия на другое и из одного учреждения .в другое. .
Уход с предприятия и учреждения или переход
: с одного предприятия на другое и из одного учре-
іе ждения в другое может разрешить только 1 дирекі-'
а- тор предприятия или начальник учреждения. Ди-
ректор предприятия ■ и начальник учреждения






а) когда рабочий, работницаии служащийсо-
гласно заключению врачебно-трудовой экспертной
комиссии нѳ может выполнять прежнюю работу
всвдствие болезни или міьатдітостіг, аі админ®- ;
страция не может предоставить ему другую подхо-
дящую работу в том ж 6' предприятииили учрежде-
нии, или корта пенсионер,которому назначенаиен-§
сия по староста, желает оставить работу;
б) когда рабочий, работница или служащий .
должен прекратить работу в связи с зачислением (
его в высшее или среднее специальноеучебное:
заведение. т
Возвращение самовольно ушедшего с работы:
после возбуждения о нем уголовного дела не
даёт основания квалифицировать его действия как о
прогул, а иеі как самовольный уход с работы (пост. 1
Пленума : Верховного судаі СССР от 3 октября
1940 г., а также общее постановление!Пленума от
22 октября 1942 г.).
Как самовольный ухэд с работы должен квали-
фицироваться невыход на работу возбудившего! 1
ходатайство об увольнении, в котором ему была 1
отказано (пост. Пленума Верховного: суда: СССР
от 12 сентября 1940 г.). о
Невыход на работу без уважительных причин® (
течение продолжительного времени может дать ; ч
основание для квалификации действий виновного е
как самовольного ухода, а не как прогула (по- і
становлениеПленума Верховного суда СССР от у
29 августа 1940 г., а также общее постановление ч





В тех случаях, когда нарушение правил внут-
реннего трудового 1 распорядка допущено наняв-
шимся с целью добиться таким путём (увольнения,
такие действия следует рассматривать как свое-
образный вид самовольного ухода с работы, coewHj
: нЭшісго с попыткой избежать за пето уголовной
; іушйтстввнноістиі , и виновный в этих .случаях под-
лежит уголовной ответственности за самовольный
уход с работы ^пост. Пленума Верховного суда
СССР 25 декабря 1941 г.).
Субъективная " сторона самовольного ухода
предполагает умысел.
Субъектом самовольного ухода может быть ра-
бочий или служащий государственного, коопера-
тивного или общественного учреждения и пред-
: приятия, за исключением рабочих и служащих тех
■ предприятий, на которые распространяется дей-
I ствию Указа' 26 Декабря 1941 г.
Наказание за самовольный уход с работы —
тюремное заключение 1 наі срок от 2 до 4 меся-
цев.
Указом Президиума 1 Верховного 1 Совета СССР
от 19 октября 1940 г. народным комиссарам
СССР предоставлено право переводить в обяза-
тельном порядке 1 инженеров, конструкторов, тех-
ников, мастеров, чертёжников, бухгалтеров, эко-
? иомистові, счётно-финансовых и плановых работ-
ншхС'В, а также квалифицированных рабочих, на-
чиная с 6 раізряда и выше, с одних предприятий
или учреждений на другие, независимо от терри-
41





то-рального расположения предприятий и учреж-
дений.
Согласно ст. 5 этого Уіказа виновные в не-вы-
ш-лнеиии приказа нарсдаот-а комиссара, об сібяза-
тіеілшом иер-подо в другое предприятие: или уч-
реждение считаются самовольно ушедшими с пред -
приятия или учреждения и предаются суду по
Указу 26 июня 1940 г.
28 декабря 1940 г. издан Указ Президиума
Верховного Совета; СССР «Об 'ответственности
учащихся ремесленных, железнодорожных училищ
и школ ФЗО за нарушение дисциплины и за call
моіволышй уход из училищ (школ). Учащиеся
указанных училищ и школ за самовольный уход
из училищ (школ), а также за систематическое
и грубее нарушение школьной дисциплины,
повлёкшее исключение! из училища '(школы), под-,
вергаются по приговору суда заключению в труд-
колонии сроком до одного года.
Приказом НЕЮ СССР 22 октября 1942 года су-
дам предложено дела о прогулах рассматривать
в течение 48 часов, а о самовольном уходе — нѳ
поздней 3 суток с момента поступления в суя
материала. , -
2. Уклонение от трудовой мобилизации і
Отечественная 1 война потребовала мобилиза-
ции всех сил страны. Товарищ Сталин [в, своё-м
докладе на торжественном -заседании Московского





указал, что для сокрушения мощи немецких за-
хватчиков необходимо, «чтобы наша армия и наш
флот имели деятельную и активную поддержку
' со сто-роиы всей нашей (страны, чтобы наши ра-
бочие и служащие, мужчины и женщины, рабо-
I там на 1 предприятиях, не покладая рук, и дав-а-
ли бы фронту всё больше и больше танков, про -
( твЕотаншвых ружей и орудий, самолётов, пушек,
а миномётов, пулемётов, винтовок, боеприпасов,
чтобы наши колхозники, мужчины и женщины,
работали на своих полях, не покладая ріук, и
давали бы фронту и стране всё больше и боль-
я ше хлеба, мяса, сырья для промышленности, что-
бы вся наша страна и все народы СССР органи-
зовались в единый боевой лагерь, ведущий ете-
г і сте с нашей армией и флотом великую освободи -
тельную войну за честь и свободу нашей родины,
за разгром немецких -армий» У
Кодексы 'законов о труде союзных республик
1 предусматривают возможность привлечения граж-
дан к трудовой повинности. Согласно этим імг
деисаім, в исключительных случаях все граждане,
за установленными изъятиями, могут привлекать-
} ?я ню специальному постановлению СЕК или -ор-
ганов на то уполномоченных, к труду в порядке
; трудовой повинности. Такими исключительными
случаями являются борьба со стихийными бед-
' сталями и недостаток рабочей силы для выполни -
.
0 ‘И. Стал и н, О Велииой -Отечественной войне,






ІШЯ важнейших государственных заданий. В fft- 1
ловиях Отечественной войны таким важнейшим
государственным заданием является обеспечение
рабочей силой 'промышленных предприятии, Іра- |
ботающих на нужды обороны, а равным образом
и сельского хозяйства.
В целях обеспечения рабочей силой важ- ; -
аейших предприятий и строек военной промыш-
ленности и других отраслей народного хозяйства,
работающих на нужды обороны, Президиум Вер-
ховного Совета СССР издал 13 февраля 1942 г.
Указ «О мобилизации на период ‘военного времени
трудоспособного городского населения для работы
на производстве и строительстве».
Мобилизации подлежит трудоспособное город- 1
ское население в возрасте: мужчины от 16 до
55 лет, женщины ют 16 до 50 лет (Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 19 сентября ,
1942 т.), из числа не работающих в государ-
ственных учреждениях и предприятиях. Укав го-
ворит о мобилизации трудоспособного 1 населения.
Представление официальной справки об инвалид-',
нести или о болезни, препятствующей ! выполнять
работу, освобождает данное 1 лицо от мобилизации.
Мобилизаций подлежит трудоспособное насеілеініиеі,
не работающее в государственных учреждениях
иди предприятиях. Позтому могут быть мной ли*
зоіваны ! 'Лица, работающие в общественных И
кооперативных учреждениях и предприятиях,





' I Согласно Указу от мобилизации освобождаются:
( а) лица мужского и женского пола в возрасте
от 16 до 18 нет, подлежащие призыву в школы
I фабрично-заводского обучения, ремесленные и
железнодорожные училища; б) женщины, имею-
щие грудных детей, а также женщины, имеющие
: детей в возрасте до 8 лет, ,в случае отсутствия
других членов семьи, обеспечивающих уход, за
ними и в) учащиеся в высших и средних учеб’
ных заведениях.
Уклонение от мобилизации Указ рассматривает
и как преступление. Объектом преступления яв-
ляется общая трудовая дисциплина граждан
СССР.
: В системе ! Особенной части советското уголов-
него права означенное преступление относится к
преступлениям ів области трудовых отношении,
; к группе посягательств против трудовой дисци-
плины.
- С объективной стороны преступление состоит
ту уклонении во время войны от мобилизации для
' работы на строительстве и в отраслях народного
хозяйства, работающих на нужды обороны. У wo-
нение состоит ® том, что мобилизованный укло’
няется от явки в бюро по учёту и распределению
рабочей силы при исполнительном комитете оо-
петов депутатов трудящихся,
и Уклонение может выразиться также и в ^том,
х, что, получив в бюро назначение на работу, мобили-





С субъективной стороны преступление может
fbiTL только умышленным.
Субъектом преступления могут быть граждапе
СССР, подлежащие мобилизации согласно Указу
от 13 феврали ш получившие уведомление оі мо-
билизации.
Наказание за уклонение от мобилизации уста-
новлено Указом в виде принудительных работ по
месту жительства сроком до одного года. По-
стольку речь идёт о лицах, не состоящих на, раі-
боте в предприятиях и учреждениях, принудитель-
ные работы должны назначаться на общих осно-
ваниях.
Указ 13 февраля 1942 г. устанавливает
трудовую повинность граждан в интересах обес-
печения рабочей силой строительства и промыш-
ленности, связанных с нуждами обороны. Поста-
новление СНЕ СССР и ЦК ВЕП(б) от 13 апреля
1942 г. «О порядке мобилизации на сельскохо-
зяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС
трудоспособного населения городов и сельских
местностей» преследует цель оказания помощи
колхозам, совхозам и МТС ів своевременном вы-
кблнении ими сельскохозяйственных работ.
Мобилизация проводится СТІК союзных и ав-
тономных республик, краевыми и областными ис-
полкомами на сроки, устанавливаемые имя по от-
дельным периодам сельскохозяйственных работ.






а) трудоспособное 'население городов и сель-
ских местностей, пе работающее на предприятиях
промышленности и транспорта; б) часть служа-
щих государственных, кооперативных и общее г
венных учреждений, однако не в ущерб работе
учреждений; в) учащиеся 6—10 классов непол-
ных средних и средних сельских и городских
школ, студентов техникумов и вузов, за исклю-
чением студентов вьтіускного курса вузов.
Мобилизации подлежат лица мужского пола от
14 до 55 лет, женщины от 14 до 50 лет. Жен-
щины, имеющие грудных детей, а также женщи-
иы, имеющие детей в возрасте до 8 лет, в
случае отсутствия других членов семьи, обеспе-
чивающих уход за ними, освобождаются от моби-
лизации.
Объектом преступления является общая тру-
довая дисциплина граждан СССР. В системе Осо-
бенной части советского уголовного права этот
состав относится к преступлениям в области
трудовых отношений, к группе посягательств
.против трудовой дисциплины.
С объективной стороны преступление состоит
в I уклонении от мобилизации. Из оснований,
обязывающих директора предприятия и началь-
ника учреждения] . давать разрешение наі уход
рабочего и служащего по Укаізу 26 июня 1940 г.,
в отношении лиц мобилизованных, является дей-
ствительным лишь одно основание: болезнь ми ин-





жйщм образом, 'При невозможности огоі шттьзйі
вать на другой 'бодав подходящей сельсжохоояйсУ;
венной работе.
"tN субъективной стороны как уклонение от. мо-
билизации, так и самовольный уход с работы
предполагают умысел.
Субъектом преступления могут быть граждане!
СССР, подлежащие мобилизации согласно поста-'
новлению от 13 апреля 1942 г. и получившие
уведомление о мобилизации. В силу прямого ука-
зания постановления от 13 апреля 1942 г. учаі
щиѳся, мобилизуемые на сельскохозяйственные
работы за уклонение от мобилизации ш заі сад
мовольный уход с работы уголовной ответствен-
ности не подлежат. Воздействий на них, тем са|
мым, возлагается та коллективы 1 , членами которых
они состоят.
Наказание ѳа уклонение от мобилизации и за:-
с.амоівольный уход с работы устанавливается е
виде принудительных работ по месту жительства
па срок до шести месяцев с удержанием из за-
работной платы до 25°/о. Если виновный не со-,
стоит на работе в предприятии или учреж-
дении. чіо принудительные работы должны на!
значаться на общих основаниях.
3. Невыполнение колхозниками обязательного'
минимума трудодней
Псістаінюівлешіе® ЦК ВЕЛ(б) я СНЕ СССР от





минимум для трудоспособных колхозников в 100,
60 и 80 трудодней в зависимости от областей и
В постановлении СНК СССР! и ЦК ВКП(б) от
13 апреля 1942 г. «О повышении для колхозни-
ков обязательного минимума трудодней» отмечает -
ся, что этот минимум подавляющим большинст-
вом колхозников выполняется и перевыполняет-
ся. Ввиду этого и в целях своевременного прове-
дения всех сшьскйхоеяйственніых работ, чтобы
тем самым обеспечить колхозам получение высо-
кого урожая и дальнейшего развития животно-
водства, а колхозникам — более высокие нату-
ральные и денежные доходы по трудодням, а так-
же в целях обеспечения страны и Красной Ар-
мии достаточным количеством продовольствия.
ОНК СССР, и ЦЕ ВІЙІ(б) щісшанйіишй повысить
обязательный минимум трудодней до 150, 100 и
120 трудодней.
Постановление 13 апреля 1942 г. не только
повышает годовой минимум трудодней, но в це-
лях обеспечения сельскохозяйственных работ по
всем і периодам —- обработка почвы, посев., уход
за посевами, уборка урожая, а также уход за жіг
ватными —- устанавливает определенный минимум
трудодней ^для каждого периода сельскохозяйст-
венных работ. Так, в колхозах первой группы с
минимумом 150 трудодней в год ® гіериод до
15 мая 1942 г. должно быть выработано не ме-





додней, іс і сентября по 1 ноября — 45 трудо-
дней. Остальные 30 трудодней могут быть 'выра-
ботаны после 1 ноября. По такой же схеме рас-
пределены трудодни по второй и третьей 'Группам
колхозов. Для подростков — членов семей колхоз-
ников ,в возрасте от 12 до 16 лет — устанав-
ливается обязательный годовой минимум в
50 трудодней, без разбивки но периодам.
Согласно постановлению от 27 мая 1939 г.
трудоспособные колхозники и колхозницы, не
выработавшие в течение года установленного го-
дового минимума трудодней, должны были счи-
таться выбывшими из колхоза и потерявшими
права колхозника. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 апреля 1942 г. установлена
уголовная ответственность колхозников, не вы-
полнивших обязательного минимума трудодней.
Объектом преступления является колхозная
трудовая дисциплина. «Мы требуем, — говорил
М. И. Калинин, — чтобы фабрика работала на
полную мощность и за плохую работу директора
отдаём под суд; рабочий, каікі и боец,, йеі имеет
права уйти без разрешения с завода. Колхоз —
то же предприятие. Колхоз — это фабрика хле-
ба и дисциплина, ві нём во время войны должна
быть железной. Колхоз, плохо работающий, кое-
как исщользующий землю, не выполняет свои
обязательства перед государством, совершает пре-
ступное дело, помогает врану». («Социалистиче-





л п пппр ля 1942 г. повышает требова-
ление от 11 апреля т*і. ^ псдаша ет ее
шш 'К К.С1лхс'з ной дисли . • г-игтеіме' Осо-
а новую toвысокую ступень. В смтміе > и
йй’ш» -»*
поляение колхозником оо м в -области
трудодней относится . « ^^“оеятательстн
трудовых отношении, к грушів
против трудовой дисциплины. ШІТ щ
ПІективная сторона преступления
невыполнении в течение 1942 г.,
"ХГ-т- щт*»™
jiafUBieT в чем « )іу ■ юпмняв ,
к$£Г.ЗЕ и піж
SaJSSU >.*),
трактористов, комоаинеров носьш. £ Р
шдовой повинности на оборонные раооты
ПС субъективной ійЕ?





Субъектом преступления может быть Только
колхозник, т. е. лицо, достигшее16 лет. В при-
казе! от ,4 августа 1942 г. Народный комиссар
юстиции ССОР указал, что колхозники, достиг-
шие! 60 лет, he колхозницы, достигшие 55 лет,
но должны привлекаться за невыполнениеминиму-
ма трудоднейк уголовной ответственности.
В качестве санкции Указ '15 апреля 1942 г.
предусматрш!а ет исправительно-трудовые работы
па срок до шести месяцев іс удержанием из
оплаты трудоднейдо 25°/оі в 'пользу колхоза.
ПленумВерховного 'суда 'СССР в постановлении
от 1 августа 1942 г. дал судамуказаниео по-
рядке определениянаказанияп[о совокупностипо
деламно Указу от 15 апреля 1942 г. и о мерах,
подлежащих применениюк злостно уклонившимся
отнаказанияподелам,предусмотреннымэтимУказом.
В тех случаях, когда осуждённыйдо Указу от
15 апреля 1942 т. за пеівыработку в колхозе без
уважительных причин обязательного минимума
трудодней в период сельскохозяйственныхработ
во время о гоывания наказаниявновь совершит
такое жіе ^преступлениев следующий период
сельскохозяйственныхработ, наказаниеза это
преступлениеназначаетсясамостоятельнопо при-
говору суда, іс присоединениемнеотбытой части
наказания. При этом срок испра.ьительно-трудоі-
вых работ в общей сложностине может быть






в случае^ у^ж-еіаия^ ™
Указу от 15 э-пр&дя • ме работы в кол-
вительно-трущвьіх ра$ Щи№Ш его из кол-
хоз©, Р®ен© как т _ • j адаМТеЯ ыю-тяК°® ЬІХ ' ра
хша, нйм'быггы® W® сров ^авительио-
бот заменяется на общих основаниях,
трудовыми работами на оощих
у ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
"^ЕтеТйГтЛрт.»
yvtt гнезде ВКЩ'б) товарищ
В докладе на ^ недостатков нашей про-
Сталин ів числе Ф ® 1 *! с , Е , РфШенЯ о ноконусти-
мышлошѵсстп указал на . наче-
те отношение к в^Ѵ ТоівдаПЦ Сталия иоста-
отва Іиір -о Д. У к ' ц ^ ‘ ЧѲСТЕО і выпускаемых то-
вил задачу: «У луч - ввкюмпмяиой продук-
»Гі ST « » ГГ*"“
5Й-м35іТ^«-.‘ » ™ *
дукпик» 2 - 1Q oo г об ответственности
Закон 8 декабри 193о к ' 3 хотя и
за выпуск недоорокачеетвшгаои пр ду н <<тя -
рассматривал указанное преступлена
Грі С~та л и и. Вопросы ленинизма, ШД. И"®




жёлоѳ государственное преступление», но не
. обеспечивал в новых условиях последовательной
оорьоы о выпуском недаібрмшеетвевиой неком-
плектной и нестандартной продукции. Между тем
mmf™ 1113 важнейпшх задатг социалистической про-
мышленности является «добиться на наших пред-
приятиях соблюдения строжайшей д и с ц и п-
линьі в технологическом процессе
ввести н,а всех предприятиях точные, инструкции
Гт т проіцчюоБ, установить контроль за
пѵсѵ пТк гТТ И Ш ' ІІГГЬ - Тмж обраізом, вы-пуск д о б р сі к а ч е с, т в е; н я о й и к о миле к, т-
н о и п рі о д у к ц и и, полностью' отвечающей уста-
новленным стандартам» (из резолюции XVIII Все-
союзной конференции ВКП(б)).
Навстречу требованиям усиления борьбы за кя
чвто — к шёл УКЖ ю июля 1940 г
Указ .0 июля 1940 г. означал усиление и рас-
ширение ответственности за выпуск недоброо-
гествеинои, некомплектной или нестандартной
продукции. Прнравнение этого преступления к
вредительству подчёркивает особую его общест-
тепир ІО іт' ()ПаСЯ0,С!ТЬ И ТѲМ самЬм обосновывает уси-ление и расширение ответстшелно'сти за его со-
вершение. Это усиление ответственности поояв-
дя 1940^ ,ВСѲ " изм„ене -шях - которые Указ 10 ию-
ля 1940 г. внес в Закон 8 декабря 1934 г to а,
. нсианную на нём ст. 128 -а УК РСФСР
11 ^ 'содержании






брокачественяой. , век ‘ д 0 здания Указа
ПОЙ проимшѳна ? и& кодексы
Ю июля Ши г. У тява; ^ .выпуск надо
бодаемой и н^"К"Г?ро?°неП;й пя-
*і t«ra“
на срок до одного года. ед( уИат?Ивает »ди-
у кзз 10 июля 1940 г. лред^ ^ ьЩіатйг
ный состав преступления с ^1^ес Т1веН ность, не .
иьши признаками- недо р продукции,
комплектность , и ®“т^ аР - трёх признаках
причем мера 1 н0 Гій вьппает-
|о®качеюТве^нои датам МіЪШЖ иИой
»« S , ад щт*» »






с тушения не -ограничивается, как это имело -ме-
сто -в- -ст. 128 -а: УК РСФСР в прежней редакции,
одним только преступно-небрежным отношением
л порученному делу. Тем самым Указ охватывает
как умышленный, так и по неосторожности вы
пуск недоброкачественной, некомплектной или
нестандартной продукции.
Субъект -рассматриваемого преступления после
издания Указа 10 июля 1940 г. также изменил-
ся. При действии ст. 128-а УК РСФСР в её преж-
ней редакции тяжесть уголовной репрессии за
выпуск недоброкачественной, некомплектной или
нестандартной продукции ложилась на второсте-
пенных работников, подпадавших -под недостаточ-
но іопределёимоіо понятий «лиц 'административно-
техпичесікого персонала», в то время как основ-
ные виновники, т. -в. директоры, главные инже-
неры и другие ускользали от наказания. С изданием
Указа от 10 июля 1940 г. круг -лиц, -ответствен-
ных за выпуск -недоброкачественной, неком-
плектной я нестандартной продукция о-гр-аничен
директорами, главными инженерами и начальника-
ми отделов технического контроля. Такая мераі уси-
лив ответственность руководящих- работников’ про-
мышленных предприятий, не- могла не- ссдейство-
* по ®ьиігенто Еа #ст ®а выпускаемой этими
предприятиями прсідукпии.
Все остальные -работники предприятий, винов-
ные в выпуске 1 недоброкачественной, некомплект-
ной и нестандартной продукции, Jhcc-yt ответ-





«imMtra 0 должностных преступи'
Оголенного кодекса о д
ниях - . -шло т ограничивает уемотре-
Указ Ю июля 1110 г. м п0: ораше-
пне «ща Щ* ГХІ' » РМ>0Г.
ГЖ »$Е «и-р» ”°р“'Согласно Указу 'ьлн 8 лет _
ному заключению н р ^ ЛреидаУ» Вер-
Йимеиеши вяе^ ^ ^ іт ^ івда&рка-
ювнюго Совета ССС 1ІЗ средств борьбы
вают значение его как првдвдда.
за улучшение качества р ж „н0 в резолюции
Это значение было.ярюоР <<Па!рТИй-
XVIII Всесоюзной конфер^ и t прМТЙ , аа р-
иым Сфганиза.ріям Р шю-га т0 ,шнс меха .
кояатов пора щаШИ предприятия,
нммы, мтярыми * т№
требует СТР«™ щта и нвстр^к-
„„««>« ^ ямьм работать по-m-
щщф. І””»н »6««™n
Партийные оргашячи» ^ умю 0ретг
строжайшееп °’'у'"' : "'г,.. І , Т . попр от tO июля
■диума Верховното 1 J 1за выпуск недобро-
1940 г. «06 ““етстяяюш даоі : пропей!*» «
Г«*«е« »«»«»““ ЯИИІГО "Р
г=




ітегшГ 0 P'a5cmmw предприятий брака про-
дукции в процессе производства.
За внутризаводской брак виновные несут от-
as »» у»»га»го о
должностных преступлениях
*"* * штш яром-
водства выражается в сдаче или в попыгту
«йліяг- гглгг^і z
z;s“ хззкг
РЯПРЯ ш"Ѵ””гГрсфс"Гм ” а;иф “«Р“-
rSamtje^maSr" 1 -ИВ:ад''вагг® ипрг р,г и
оѵются «■пн' т пй„» ’ квалифици-
УЩ§ государству Г*. JTtTfk ШСР^
2. Продажа, обмен и отпуск на сторону
оборудования и материалов






июдаеійдато „ х |І пянѵ планов является са-
вого ісрыва государственных̂ шШ деяю»-
мовольнсв расн(іряыс !М іоборуй0,В анйем и
т я ми, в частности,вм1™ ' в ,0, а , ч д т ь , — го-
материалаюі. <<Н ®0'ох^унІ ’ вднфеіреядйиі |ВКЙ(б)
верится в розолтоди _ на м s о, г и х и р ѳ іДг
0 установившей® дорогахпрак.-
приятиях к * называемо^
тя вой 1 ирода.»* таЯ8ІашЯ . 0ГО обо-
д.змонтнруеного и что является
■ седин— ои
«" “ ®«
птічѳдай ч-ччпр-чп''1̂ Совета СССР от 10
^ 5 йяг«-
законные действия». что ;интересы со-
Указ этот ИСХ.ШТ * точно» уч(-
диатстичесштоx(*^Je№ имя» «еі0 '
gs -.гда» .ггт»» *р«“-
Указ угтапатлипает. тс ■ ичоот




путемих продажи и обмена с другими предприя-
тиями и что и то время, кате государство от
пускаетпредприятиям оборудование и материа-
І;!Я нолей, ' руководители
предприятиисамовольно и незаконно распоряжа-
стсфопГ'1, :іГрЮ,дают ’ ,;і1ме 'ШІШ1юг и отпускают на
32ЩЗеТ П|)0даж>'- '°’бмен 'и отпуск на
г.я тіп ТОД° в ания и материалов, оказавших-
ся излишнимии неиспользованными. і
и 5Мее’ что п Р°яажа, обмен
оказяшгит/І іСТ0рОну оооРРов™ и материалов,
і излишними и неиспользованными, а
также незаконноеприобретение их, является
SSStoT?, ^равнс,іС1ІЛЬІГЬМ расхищению социа-
•шетяческои сооственноюти.
Объектом этого преступленияявляется социа-
листическаясистемахозяйства.
О объективной 'Стороны рассматриваемоепре-
ступлениесостоиткак в продаже, обмене и от-
пуске предприятиямина сторону излишних и
неиспользованных материалов и оборудования
так и ю незаконномприобретенииэтих матеоиа-
лов и ооорудоваиия.
Хотя Указ 10 февраля 1941 г. говорит только
о предприятиях, но поскольку он направленіна
защиту /социалистическойсобственностион дол-
жен быть распространённа овсе кооперативные






Точно так я» №?ГГть продажей, обменом
1941 г. нельзя ограничив _ даіШШ них мате
м отпуском на сторону т 0 5 Щеб твенно-онао-
тгалсв и оборудованм. ^ смч ||д еда е излишни
пым
Шляется ншакошое ояужде ^^ог
материалов, то обоюшования, не
й? да* - ”pw “
установлено в предприятием я, на-
номено, по не ® cn0* 322aS демо*о«ан®о.
конец, оборук 0®^дао/нзлишними, если они име^
Материалы явля убеждения ® ‘ 1 ’
«в ! t5fSa»“ilie с.«я«да»®*
превьинаюіцем У
порятомм* дармьІ - Пленум (Верховного сур
По конкретному делу от 5 марта
дар ф<яри« 194(1 •' * £7и-
S І’« на“ .P*l * «"•
2,- мхя» 4»»»*?™“■ „редаоичяйияро;
Указ 10 февраля . сторову излишних мат






^г^ГІ Г>е.КГ'Т!Н;Ѵя CT0'P°' aa Гаюематриваемо'гоо&&-
с тушения [предполагает умысел. і
Субъектом преступления являются работники
• SXZV уч РшлтМ ’ ушийомогаеянъю на
заключение соответствующих сделок от имени
предприятия или учреждения.
nPAmnp a In CT f' e натсазашя Уі{ аз устанавливает тю-
ремное заключение на срок от >2 до 5 лет.
VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА
УПРАВЛЕНИЯ
1. Уклонение от всеобщего обязательного
обучения военному делу
Положен» о преступлениях гатаапетвешшх в
раздам особо «ля Союза ССР онаотих ще С 'ѵп
"» тття «рсдушатр»»,
тмюягатыьсиш.сториту СССР (L от 7) £
. Оаьеняе это включает лишь особо опасные нося-
=еГа rfe
ив «Srjp LK* Ч ,е 'Ч’ п “»» а ч»-
ггрп Че 'Ш0 абучешія военному делу івсех гпажчян
mrfr т? _ обуіенных резервов Государствен-
ный Комитет Обороны въёл с 1 окгиб я iS .
ооязательное военное обуяет» в2м,г СССР





общественно-ояаонь і • 2пй,. тѵ плеИ‘ИЯ. Пленум Вер
„радаштивдаот» “Seo ; • яюМЯВІ еи- «
хО'Бйого суда ВШ что граждаи© СІАж
11 октября 1941 • 1 т, доенной) обучения от
подлежат за уклонена ^ у1 > рдфСР. В тех
петотвеннойти но . ■, ш аде®» которых
сошных 1> 2чаСТ “
не содержат втатм^^ні* в уклонении от
ст 6В М РОФЫ , К вш ЛУ применяет-
ОЙЮМЯ» ^““уидаДш МММ, пт-
„ „„ ««g» ятя, IXт.р«н«« Ч® 3*
«манрраіощая У ия „10 службу,
на действие. 1 „импг0 преступления яв-
Объектом рассматриваемого нре >
ляется оборона іѵ • ^мнении от
Объективная сторона состоит j
обучения военному делу. т у Мысел.
Ф*~* ШТГ «*-
Субъектом Р эссМЖа(31 №д№ ,чёпний к Л Р ,0,Х0®'
мешен гражданин іАЛл , і
s».— «.да х ю
тельно-трудовыми работаяи а в случае по-
сядев или штрафом до мігп порда а




обманных действий, а также отказа иди уклонения
под предлогом религиозных или иных убеждений
лишением свободы на срок до 3 лет. >
2. Посягательства на железнодорожный
транспорт
Гп ?р°™Легггр аНИЯ 0 Указа п‘Р ези Д®У ма ВерховногоСовета СССР от 9 апреля 1941 г. об ответствен-
ости за самовольный проезд в товарных вагонах
и за, самовольную остановку поезда стоп-краном
система иных (преступлений против порядка уп-
равления должна быть пополнена преступлениями
сотвляющдмн посягательства на ілшшд™’
m ! v^f Cn° F n, ЭТу гр,ушту ВІОДЯТ Устаоовлен-
оі 9 mZrl B&Pxmmi '(f Совета СССРот J апреля 1941 г. составы преступлений: а) са-
мовольный проезд в товарных вагонах и б) само-
ЦШЖ нада,ш>с ™ остановка, поезда, стои-
Обществептая опасность этих преступлений on
ределяется огромной ролью железГодорожного
транспорта для всего народного хозяйства. Особен-
ное значение приобретает железнодорожный тпаш-
порт в удалях оптмм Даь,
ия . бесперебойная работа ото станоіпм «див
ZXS7Z. тюшй —» ~!«SZ





пов .кй ' поезда стоп-краном
дорожный тр.даіі°|Т ; стороны самовольного
При анализе отдано і jr й
проезда в товарных вагонах icjW даад
Z to ОТ 9 *******
В товарных Bf® аХддатшу Указ этот не може.
мому назначению. п-пшезча ® товарных ват о
применяться ® 'С*2Я Р 1іе рм»зтш пассажиров
нах, иРйсда̂ ?Хвнума Верховного М И(постановление В лещ м
13 ноября 1941 г.). ' я рджна иметь ме-
".— «ГГ»»», ■«•**»» 1
поезда и т. п. .рассматриваемых
Субъективная
составов тСредполагает д* «я ц мо-
^S#S3Sf«*« «»• ««fr
14-летнего возраста. і
* VII ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
’jss.tsRF;
Боннская ' служба в ' Ра15^ннОстГ граждан
мин представляет почет у Конституции.
СССР, - говорит № 13-і стадиідао залЩ іта




отечества есть священный долг каждого граждани-
на СССР. ц ) j 1
Строжайшая ідйіоцшшши своііетвеМпіа Красной
Армии но её природе, йж указывает Диснршщніар-
пый устав 'Красной Армии 1940 г., советская во-
инская дисциплина зиждется на однородности клас-
совых интересов всего личного состава Красной
Армии, на 'беззаветной преданности его своему
народу и на чувстве высокой ответственности у
каждого военнослужащего за вверенное ему дело
обороны социалистической родины (ст. 2).
В рядах Красной Армии, как подчёркивает тот
же устав, могут найтись лишь отдельные! неради-
вые и нарушители воинской дисциплины, j
Интересы -обороны социалистического государ-
ства требуют, однако, применения к ним суровых
мер принуждения, в особенности когда нарушения
дисциплины выражаются в совершении воинского
преступления. Воинские преступления являются
опасными- для социалистического государства и в
мирной 'Обстановке. Неизмеримо возрастает их опас-
ность в условиях военного времени,
«В силу навязанной нам войны наша .Страна
вступила в смертельную схватку со своим злей-
шим и коварным врагом германским фашиз -
мом» А В #и дни наша родина предъявляет вы-
сокие требования к каждому, кто состоит ів рядах
Красной Армии.
1 И. Стали и, О -Великой Отечественной войн©






Освоены© положен.-.. ттеістдалениям.. 'Во*
УК применимы и к ®ш®® 1 ,B J кж ш оібщеуто-
ішсіше иреср-пдсния л ’ шЛіеіИИО щ или
жвнне, требуют вдета ив* » пя пре -
ііе осторожной . в 'опрт0̂ Ѵ т ,тот 0 ;Вление, покушение),
ступной деятельнее і ( р ^участников разіре"
о понятии соучастия и видахдумает і
тютм на тех » “““ХмТвдетттт
nsss
и ряда других вопросов Общей тас .
Вноете птем ’^"‘^““гаъжмют воюі-
шемые трюованю, » Ѵ6 (> Р (ІІОот6нмет Врм-
# SSn~*-^s- —
зда р— =.« «* «-
ел и павесотые- изменения.
Присяга требует « »J*gS5 у0І»і
прьдамовййго ©ыполнеа ; в ,и начаіьии-
и тфшеав® “J^ H.№0 (устава Красной Ар-
ков. От. 8 Дисциплин іарі J ядира и -на-
мни 1940 г. Г» to *« B1
чашыника ■ закон Для ncu- _ ^ _
быть ныиолнеи безоговорочно ™^ ыеМ 11
ІІевьіполиепие пршша уЯала » . Приказание,
карается f J .' 5 подлежит бес,-
незавишмо от его сод р ВТШОпінение прика-




даже преступных действий, отвечает не подчи-
нённый, выполнивший этот приказ, аі начальник,
его отдавший. ■ ^
Ст. 6 Дисциплинарного устава .указывает, что в
случае неповиновения «... командир имеет право
принять (все Меры (принуждения вплоть до ( при-
менения Силы и оружия». Согласно' ст. 7 Дисцип-
линарного! устава! командир не нвеёт ответствен-
ности, если он для принуждения иепюівштуюирхся
приказу будет вынужден применить силу или
оружие. Более того, командир, не принявший (всех
мер it выполнению приказа,, предаётся суду воен-
ного трибунала. , , ,
Всякий гражданин СССР имеет право охранять
себя и третьих лиц от незаконного посягатель-
ства. В ряде случаев военное лужзщиѳ неі только
имеют право, но и обязаны прибегнуть к обо-
роне. Так, часовой обязан применить оружие беіз
предупреждения в случае явного нападения на
него, на охраняемый им пост пли на соседний
пост (Устав гарнизонной службы Красной Армии
1941 г., ст. 53). Каждый военнослуягащий обязан
всеми силами и средствами Содействовать коматг
дцру в восстановлении дисциплины и порядка.
(Дисциплинарный устав Красной Армии, ст. 6).
Советское уголовное (право освобождает от от-
ветственности за действия, совершённые в- оо|-
стоянии крайней необходимости. Но часовой
не вмеіеіт щша оставлять своего поста,, пока' не бу-








жизнью в Li 1938 г. ИР®»
ySiaSio_ p*«o YSto
спть военную т^ 'Іпей масти, в ивяви с
Некоторые яміросы прест уилениям, тре-
ирянѳнвнае» их и во* _ к такЯ вопросам •
бтют отдельного Р»с«2 0̂ (преступления, раз-
относятся: снятие во«когоРР іи^° т ^
граничение ®№«"6TS особенности применен
діиімрплиніарійоіго про W 1 преступлениях,
ния наказания при воинскими пре-
Соглаено ст. Ш направленные против
ступлениями пртопаютс ^ сЛуЖ ,бьІ преступ-
установленного^поряд ащша и военнй^
деиия, совершенные е.ствяда ; 0 й Красной
5ГГ 55? -і* тех и других В ее
РХ’ Указанного ®SpS- Р°а мо-
нятие воинскою щь ^,ое.СТ упления против уста-




ленными категориями лиц (субъект прѳстуаіле-
иші). О воинском преступлении можно говорить
лишь в том случав, если одновременно имеется
в наличии и тот и другой момент. Так, неиспол-
нение частным лицом требований часового являет-
ся 1 действием, посягающим на порядок несения
военной службы. Но, поскольку ѳто действие со-
вершено не роенным лицом, оно является обще-
уголовным преступлением (ст. 75 УК РСФСР).
Частные лица несут ответственность, за воинские
преступления при соучастии ш в совершении воен-
нослужащими воинского иреютуплеиия (примеча-
ние 2 к ст. 1931 у К РСФСР).
Порядок военной службы, нарушаемый воински-
ми преступлениями, основан, как указывает Дясг
цштлинарный устав (ст. 1).на законах советского
правительства и на воинских уставах, регламен-
тирующих жизнь, быт и боевую деятельность
войск.
Субъектами воинских преступлений являются
военнослужащие й военнообязанные. Пленум .Вер-
ховного суда в своих Установлениях от 28 июля
и И октября 1941 г. указал, что лица, состоя-
щие в народном ополчении, зачисленные в части
Красной Армии, несут ответственность наряду с
военнослужащими. і
Субъектом воинских преступлений могут быть и
некоторый категории лиц, укззаиныо в примеча-
нии 1 к ст. 1931 УК РОФОР в редакции этого
примечания от 13 декабря 1940 г. Согласно ему





щ»сшуал®Мйх Ш т ^ В0вдіГ е*тадавлевио1о для
Тем, направленные qjgj TJ яца ^
порядка несешя сду№* % <а&
вито и ад>пгог,саірэтмда^ y upana enirff Госуда^
fUSSHSSim ^. щш» «—
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до .двух часов (ст. 193 7 и. «б» УК! РСФСР), уклотге-
иийй от службы путём самошвреждешія или .иным
опмаіг. ьпг путём ,(ст. 193 12 ), мародёрство (ст. 193 27 )
и ряд других.
Имеются, наконец, такого рода нарушения по-
рядка несения военной службы, которые' в зави-
симости от Обстоятельств могут рассматриваться
Яш как диС'Цишпгнарный проіотупсж или ваік
воинское преступление. К числу такого рода на-
рушений относятся неисполнение! приказа, на-
рушение уставных правил караульной іи внут-
ренней службы, ; промютаниіе казённого имущест-
ва, злоупотребление, превышение, бездействие
власти и другие нарушения, 1 предусмотренный!
главой о воинских преступлениях.
ІВ большинстве случаев о возмюасности примене-
ния дисциплинарного изыскания в главе о воин-
ских преступлениях говорится при наличии Смяг-
чающих обстоятельств. Перечень смягчающих об-
стоятельств 'содержится в Общей части УК союз-
ных республик (с, т. 48 УК РСФСР). Этот перечень
является не исчерпывающим, а Примерным. Вмес-
те с тем, наличие того или иного обстоятельства,
содержащегося в этом перечне, не! вееігдіа должно
смягчать наказание н при обіцеуголоівных пре -
отуплениях. Ссылка на угрозу или принуждение
(п. «г» ст. 47) вообще недопустима для военно-
служащих. -Среди обстоятельств., смягчающих ви-
ну, указываемых в Общей части УК, отсутствуют
как раз обстоятельства, которые особенно должны







™ ейверякния пр - J части, сравиитель-
іажьно-иіжитшвтоб вообще
но редкие случаи наіру дисциплины в даням
ия 'ОДНофЮ'ЩИьтх нар да№І0ЩІЮ вбстоятельст-
TTiftS да ■ | 5rtS& «
^JSSSTSrr' Т ' ~
дач воинсмой дисциплин указаний, когда
Замой не дает в; во«е
ддецйплиіваріныи пр жтупо | ^ №расда Ар-
пр«.тунле:гаіс\ |Д*Ц ■ . , ^ ВС пр:ха: на усмот-
ШМ предоставляет решение это і (
ренте начальства. ть&я - 0 ^аи, когда
В практике г.аесмстрении дела прядет к
военный шновиаго, хотя я со
заключению, что к Достигав ^ прс .
держащему .вследствие «м маловаж-
ступления, вежет ьк последствий примень-
н ос ти И отсутствия вредив р д Детству ю-
но примечание в ст. даИХ союзных респуолиА.
щие статьи УМ ® ДРУ ^ случаях прекіра
Военный тривунал в ом, постановив от
тить уголовное 0^ вете твующее началь-
новременно о том, ч ого дисциплинарное взы-
стіво наложило па _ оппеіделяетад самим на-^





бунал вправе не выносить при прекращении цела
постановления о наложении начальством дисцип-
линарного! взыскания, если он придёт кі заключ®-
ншо, что отбытое предварительное заключение
можно зачесть © ідисциплинарое взыскание.
Военные ! трибуналы осуществляют 1 общие за-
дачи социалистического правосудия, укрепляя ну
тем назначения наказания воинскую дисциплину и
боеспособность Красной Армии и Военно-Морского
Флота. Закон о судоустройстве 1938 г. указывает,
что^применяя меры уголовного наказания, совет-
ский суд не только караеті преступников, но имеет
также своей целью исправление и перевоспитание
преступников. Военные трибуналы віеі ! только
беспощадно карают трусов, дезертиров и других злост-
ных нарушителей присяги и воинской дисципли-
ны. Среди виновных (военнослужащих имеются и
такие элементы, целью наказания нотцрых явля-
ются, в первую очередь, задачи исправления и
воинского воспитания, j і і j
В этом отношении, заслуживает внимания Поло-
іісение советского уголовного права о применении
к военнослужащим наказания в 'военной время.
Согласно примечанию 2 к ст. 28 УК РСФСР и со-
ответствующим статьям УК других союзных рее
публик приговор, присуждающий в поенное время
военнослужащего к лишению свободы без пораже-
ния н правах, может быть по определению суда
отсрочен исполнением до окончания военных дей-
ствии с тем, что осуждённый направляется в дей-





пождении ИХ BOO Щ мятЖИ'М наказанием.
“Го мм® » Г „иГюшо » воинские
Карательные мѳ-ры, Р общеутоловные. В
нреотупления, те ж ®’ _ дь ,к0 вмгрввиіЕельаві-тВДД 01 '
S вѳ применяются стой ме-
Г г *“ ГнПГГ «*«ГГ»’
ры применяется арест ^еішом для отоыва-
отбываемый 'в я 0 Р ад ^ ГІіда даарного ареста. По
S лртти и» ^яяйі **** * "S
ныв в исправит ельно рV отбывания «наказания
службы, освобождаются 0 дао Пмяу1І тем,
со' дня их призыва. Мог® ^Р ^ и Военда -1ор-
чіо призыв в рядь Ч - д ЙОіЯ те'ЛЬством, прела
ейото Флота является <№ ш> мее ту прежний
сдаующпм продолжению |. е .идада приговора,




Передаю™ суда OCGP Р 1 г _ об освобождении




от наказания в случае призыва и на исцравитель-
но-трудошые работы, отбываемые на общих осно-
ваниях.
2. Самовольная отлучка и дезертирство
Укаіз Президиума .Верховного Совета СССР от
6 июля 1940 г. установил новую редакцию' пунк-
тов «а», «б», «в» и «г» ст. 193 7 УК РІСЖР и со-
ответствующих статей УК других союзных (рес-
публик. Прежняя редакция определяла понятие са-
мовольной отлучки и побега одинаково как для ря-
дового и младшего начальствующего состава, так
и для среднего, старшего и высшего начальству ю-
щего состава. Указ 6 июля 1940 г. имеет в; виду
только рядовой и младший начальствующий состав.
В отношении Остального начальствующего соста-
ва, ир[зфлж;ае(Г действовать стара® редакция
от. 193 7 УК РСФСР.
Согласно новой редакции ©т. 193 7 УК РСФСР
самовольная^ отлучка представляет собой или дис-
циплинарный проступок или уголовное преступле-
ние. Дисциплинарным проступком является само-
вольная отлучка рядового и младшего началь-
ствующего состава нродощкительностыо до двух ча-
сов, совершённая впервые. Во всех остальных слу-
чаях самовольная отлучка рядового и младшего на-
чальствующего состава является преступлением.
Самовольная отлучка рядового и младшего на-
чальствующего состава свыше суток является де-
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а) С а м оі в о л ь и а, я о т л у ч к а и д ѳ з © р-
т и р с. т в о к мі и р н а е в р ѳ ж я.
ч Согласно, ст. 99 Устава внутренней службы
Краевой Армии рядовой и младший командный
состав размещается в казармах и оставлять их
может лишь по прйкшаіншо или разрешению на-
чальника. Лица млщпвдго начальствующего! со-
става сверхсрочной службы, а Также среднего,
старшего и высшего начальствующего состава не
осязаны постоянно находиться в расположении
части. Они пользуются правом жить вне казарм,
но не вправе только оставлять без разрешения
населённый пункт или местность, где рапошюже-
на их воинская часть ми учреждение. Но в силу
различных обстоятельств возможно казарменное
размещение среднего, старшего и высшего и
младшего сверхсрочного начальствующего соста-
ва. б лагере, на походе 1 , (в боевой обстановке охи
лица^ также не могут покидать расположение
своей части без разрешения и приказа начальни-
ка наравне с рядовым и младшим начальствующим
составом, і
Самовольная отлучка, совершённая рядовым и
младшим начальствующим составом, свыше, одно -
го раза, продолжительностью каждый раз до
двух часов или хотя бы один раз свыше двух
часов карается направлением в дисциплшгайяый
батальон паіа срок от 6 месяцев до двух дет
(ст. 193 7 п. «б»}.
Самовольная отлучка тех же лиц свыше суток
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смягчающих обстоятельств — ст. 193 7 л. «а>>
старой редакции). Наказание — лишение свобо-
ды на «рок ініѳ ниже 2 лет с конфискацией иму-
щества ши без патовой (ст. 193 7 п. «д»); |
самовольное оставление части ми места
службы ^ бее намерения вовсе уклониться от не-
сения ооязапносшей но военной службе, еіслн от-
сутствие продолжалось но более' 6 (2) суток но
повторялось Систематически (ст. 193 8 и. .«б»).
Наказание — лишение своібоіды на срок не ниже
2 лет с конфискацией имущества или без такю-
• вой (ст. 193 7 п. «д»); ,
Побег из части или места службы с намере -
пием длительно или вовсе уклониться от несе-
ний 'обязанностей по военной службеі' (ст. 193 7
п. «б» старой редакции). Продолжительность От-
лучки в данном случае не играет никакой роли,
іешающим является субъективный момент. На-
казание — лишение _ свободы на срой не ниже
jWT с кюініфисиацией имущества ми без тако-
вой (ст. 193 7 п. «щ»),
б) G а м о в- о л ь н а я о т л у ч к а и д еі з с р-
т и р с т в о в в о «і н н ое в р еі м я. і
Самовольная отлучка, совершённая рядовым в
младшим начальствующим составом свыше одно-
го раза, продолжительностью каждый раз до двух
Г” И Х0ТЯ °' ДШІ Р аз ’ но городолжитель-
С№Ше iffiBi y x o ™ 0B > карается лишением
свободы на срок от 3 до 7 лет (ст. 193 7 я «в»)






ной средним, старшим, №ЮЙ службы «ле-
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-важное руководящее постановление «О возмож-
ности и порядке применения примечания 2 к
ст. 28 УК РСФСР и соответствующих статей УК
других союзных республик по делам о дезертир-
стве в военное время». Пленум указал, что хотя
согласно п. «г» ст. ДЭЗ 7 УК РСФСР и соответ-
ствующим статьям УК других шо-зных республик
дезертирство в воеиной вршя влечёт за собой
расстрел с конфискацией имущества, всё жіеі «ы тех
случаях, когда суд, -исходя из конкретных
данных дела, при наличии смягчающих обстоя-
тельств (как, например, раскаяние подсудимого,
явка с повинной, самовольная отлучка хотя и
свыше суток, но в течение сравнительно не-
большого периода времени и т. д.) признает бо-
лею целесообразным направить подсудимого ва
фронт, ой вправе, путём применения ст. 51 и
примечания 2 к ст. 28 УК РСФСР и соответ-
ствующих статей УК других союзных республик,
назначить в виде наказания длительный срок
тюремного заключения без Поражения в правах,
с от-срочкой исполнения приговора до окончания
военных действии и с направлением осуждённого
в действующую армию ■». і |
3, Неявка в (срок на службу )
К самовольной отлучкіѳ и дезертирству 'непосред-
ственно примыкает неявка- в срок без уважитель-
ных причин на службу при назначении, переводе,
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чальствуюіцим составом иди же сродним, (стар-
шим, -высшим или младшим 'сверхсрочной служ-
бы начальствующим сюставоім. ,
4, Самовольное оставление толя сражения во
время боя
Самовольное оставление поля jcp -аіжеиия ; во
вре-мя боя представляется наиболее' опасным и
наиболее злостным видом дезертирства, преду-
сматриваемым с-т. 19 3 22 УК РСФСР. Преступле-
ние выражается .,в самовпльпом, то еіс-ть без раз-
рсшеяия начальника, оставлении поля сражения.
Даже раненый боец, согласно ст. 22 Боевого
устава, может оставить иоле (сражения только
с разрешения начальника. П-о-д п’олем сражения
понимается любое пространство — наземное, воз-
душное-, водное. При современных условиях
войны полем сражения может 'оказаться при воз-
душном валете неприятеля и глубокий тыл. На
какое время оставлено поле сражения, для со-
става преступления не имеет значения. Преступ-
ление может быть (совершено только ;умышленно.
Закон не устанавливает различия в 'ответствен-
ности в зависимости от того, -жвляетіс-я ли ви-
новный -рядовым бойцом или лицом начальствую-
щего. с-о-става. Наказание установлено в -виде
расстрела с конфискацией имущества.
Рассма.триваіемое преступление -отличается от
измены родшв военнослужащим {ст. 58 16 УК
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5. Неисполнение приказания I,
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Б своё 'время принцип условной обязательно-
сти приказа сьігізад свою роль в деле укрепления
воинской дисциплины. Недостаток этого принципа
заключается в .ном, что он даёт ййддаиёинюму
право ,входить в оценку того, является ли при-
каз служебным или нет, является ли он закон-
ным или преступным. Подчинённому припае мо-
жет показаться явно преступным, тогда как он
не является 'таковым. Особенно опасным пред-
ставлялось бы обсуждение подчинённым боевого
приказа о точки зрения .его законности или не-
законности. > і і
Дисциплинарный устав Красной Армии устано-
вил принцип абсолютного подчинения ' приказу
начальника. .Ст. 3. Дисциплинарного устава гла-
сит: «Советская воинская дисциплина обязывает:
твёрдо и точно знать в точно и беспрекословно
выполнять военную присягу, воинские уставы и
наставления, все приказы и распоряжения на-
чальников и старших». 1
Неисполнение приказания предусматривается
ст. 193 2 УК РСФСР. Состав этого преступления
должен пониматься в свете Дисциплинарного ус-
тава 1940 г. Приказание начальника пли стар-
шего является обязательным для подчинённого',
независимо от содержания приказания.
. Ст. 193 2 УК РСФСР говорит о яеіийгоЛнении
отданного «в порядке службы» приказания. Для
наступления ответственности на невыполнение




полненйя наступили какие-либо вредные (послед-
ствия. Самый факт невыполнения приказа обра"
зует 'состав преступления.
С субъективной стороны неисполнение приказа
может быть как умышленным, так и неосторож-
ным. Наказание за неисполнение приказа (— ли-
шение і свободы наі срок до 5 лет (ст. 193 2
п. «;аі»). При наличии смягчающих обстоятельств
неисполнение приказания наказывается в дис-
циплинарном порядке (ст. 193 2 п. «б»). Неисполне-
ние приказания • группой лиц или лицом началь-
ствующего состава или если оно имело или могло
иметь особо тяжёлые последствия, карается ли-
шением свободы на срок не менее 3 лет (ст. 193 2
п. «в»). Неисполнение приказания в военное время
караіется лишением свободы на срок неі ниже 5 лет,
а при наличии отягчающих 'обстоятельств— рас-
стрелом с конфискацией всего имущества (ст. 193 2
п. «г 1»). Наиболее опасным является неисполнение
приказания в боевой обстановке. Оно карается рас-
стрелом 'с конфискацией всего имущества (ст. 193 я
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